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Telegramas por el catle. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Piarlo de la Marina. 
A L DIARIO DE Í.A MAUINA. 
H A B A N A , 
E s p a ñ a 
B U E I Í INFORME 
M a d r i d , Marzo Í5.—Los impuestos 
directos cobrados por el Estado des-
de el primero de Enero hasta el 28 de 
Febrero, han producido un millón 
cuatrocientos mil pesos más que lo 
percibido por el mismo concepto du-
rante los dos primeros meses del año 
1902. 
E L TRUST AZUCARERO 
E l señor Villaverde, Ministro de 
Hacienda, ha declarado que las ges-
tiones que se están hacienílo para re-
gular bajo una dirección única la ad-
ministración de las fábricas de azú-
car de remolacha que existen en E s -
paña, carecen hasta ahora de carác-
ter oficial. 
E l Ayuntamiento de la Haba-
na parece que se propone pagar 
sus atrasos; pero no liquidando 
todas sus deudas é incluyendo su 
importe en presupuesto, como 
sería procedente, legal y moral, 
sino por medio de acuerdos sobre 
casos determinados, lo cual da 
derecho á sospechar arreglos y 
Combinaciones poco Jumorables, 
como se decía en tiempos de la 
intervención. 
Así no es extraño que El Nue-
vo País diga hoy, refiriéndose al 
mismo asunto: 
Menos negocio y más formalidad 
lo que debe haber, sin que la palabra 
negocio se tome á mala parte, porque 
nadie puede dudar que el pago de 
140.000 pesos de indemnización por 
unas toscas obras de madera, no ser ía 
mal negocio para los indemnizados y 
sus socios, si por ventura los tuviesen. 
No, ¡qué han de tener! Lo que 
habrá, y eso porque se trata de 
madera, será serrucho. 
Marzo 9 de 1903. 
Crecimiento del catolicismo en los 
Estados Unidos.--EI segundo cen-
tenario de Wesley. — Koosevelt 
predicando. 
Sobre hondas raíces creció la reli-
gión protestante en la tierra firme del 
continente septentrional del Nuevo 
Muudo desde los primeros tiempos de 
su colonización. 
Protestantes fueron sus primeros po-
bladores blancos, sus primeros apósto-
les y sus primeros gobernantes, y al di-
seminarse y establecerse en las costas 
del Atlántico, en las estribaciones de 
las montañas, y en las llanuras del Nor-
te y el Oeste, mientras unos estatuían 
leyes y otros cultivando el suelo virgen 
regaban la semilla que fecundada por 
una civilización pujante había de pro-
ducir frutos y riquezas prodigiosas, los 
propagandistas del credo difundían la 
simiente de su doctrina en el ambiente 
americano recogiendo también abun-
dante cosecha de prosélitos. 
El catolicismo en tanto espigaba dé-
bilmente en los confines del Sur, en las 
costas del golfo mejicano, llevado allí 
por tripulantes de las naves descubri-
doras, subditos de los reyes Fernando é 
Isabel, que andaban buscando la fuen-
te de la eterna juventud por la tierra 
florida, cercana de las primeras pose-
siones españolas. 
Pero andando el tiempo el credo ro-
mano ha venido ascendiendo hacia el 
Norte, saltando obstáculos con fuerza 
poderosa, como la corriente caudalo-
sa del golfo que sube, tibia y silenciosa^ 
entre las aguas y en las crestas de las 
olas azules del Atlántico, á lo largo de 
los contornos de la costa inmensa, y sus 
ramas hoy crecen vigorosas, con espe-
so follaje, por todo el dilatado territo-
rio, y de ellas brotan nuevos retoños 
bajo la nieve fecaudante de cada invier-
no y abren sus pétalos laa nuevas flores 
al beso acariciador del sol de cada pr i -
mavera. 
Según anotaciones cuidadosas acopia-
das el año anterior llegaban á doce mi-
llones los católicos dispersos en las ciu-
dades, los poblados y los campos de la 
Confederación, y la exactitud de estos 
datos es fácilmente aproximada por 
cuanto cada feligrés es tributario para 
el mantenimiento del culto y en conse-
cuencia factor positivo y tangible para 
la existencia de la iglesia. 
La población católica de los Estados 
Unidos es mayor que la población de 
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todas y cada una de las naciones de 
América, con excepción del Brasil que 
tiene quince millones de almas; hay 
más católicos en este país que en nin-
gún otro de este lado del mar, sin exep-
tuar el Brasil, donde viven distintas 
sectas al amparo de la libertad de cul-
tos; y finalmente los fieles del catolicis-
mo son más numerosos en esta repúbli-
ca que los sectarios de toda otra r e l i -
gión, es decir de cualquiera de las ra-
mas en que se divide el protestantismo, 
metodistas, episcopales, luteranos, con-
gregacioualistas, baptistas, universalis-
tas, etc., etc.; y tiene la ola de la doc-
trina de San Pedro movimiento de ma-
rea creciente, sube y avanza, y sus co-
rrientes son por todos lados percepti-
bles. 
No he visitado en los últimos años 
ningún lugar en que no se estuviese edi-
ficando, ó se hubiera recientemente edi-
ficado un nuevo templo católico, y esto 
simboliza la situación del dogma en el 
presente momento histórico: edifica. 
Allá hacia el Norte del Estado de 
Nueva York, en las cercanías del poé-
tico é histórico lago Jorge, en un pue-
blo casi desconocido, donde pasé el ve-
rano de 1901, Sandy H i l l , se estaban 
dando los últimos retoques á la iglesia 
más hermosa de la vi l la , situada en po-
sición airosa y prominente á orillas del 
caudaloso Hudson, frente á la bella pla-
za central, y en el ángulo del camino 
principal que conduce á Glens Falls y 
á las riberas del lago pintoresco, y en 
lo más alto (fe su esbelto campanario la 
cruz emblemática proclamaba su deno-
minación católica. Mientras tanto, el pa-
dre O'Brien, jefe de otra congregación 
de católicos, buscaba afanoso sitio don-
de fundar los cimientos de su nuevo 
templo, que había de superar en belle-
za y en grandeza al edificio aún no ter-
minado del padre Rey; y tenía el buen 
sacerdote buen montón de dineros, que 
engordaba cada día con dádivas y do-
nativos, sin que hubiese encontrado lu-
gar que cuadrase en altura á sus aspi-
raciones y aventajase al que ocupaba su 
correligionario. 
En dirección muy opuesta y remota, 
en el pueblo de Monticello, cabecera 
del condado de Sullivan, la iglesia ca-
tólica, monumento de piedra de grani-
to rojo y gris, se alza orgullosa desde 
hace dos años en el corazón de la ave-
nida principal, enclavada en terrenos 
valiosos, en el centro de la animación 
y el movimiento y marcando el ángulo 
del camino que conduce á Liberty, lu-
gar famoso por sus sanatorios para tu-
berculosos, y en una calle transversal 
yace abandonado el antiguo y pobre 
templo de madera, que se ofrece á la 
venta, marcando con grandes pincela-
das la transición progresiva y la pros-
peridad asombrosa de la congregación. 
Y en el mismo ' 'Paraíso de los Tísi-
cos", ó séase Liberty, la iglesia católica 
ocupa posición avanzada y conspicua 
en la cercanía de los dos grandes hote-
les que coronan las cumbres de sus más 
salutíferas montañas. 
Y yo recuerdo que en medio del silen-
cio y del recogimiento del domingo en 
el Norte, sus campanas, batidas á todo 
trapo, me llamaban á la realidad del 
AVISO A L C O M E R C I O : 
Por escritura de estn fecha, ante el Notario, 
Sr. Alfredo Vil lageliú é Yro la ha quedado di-
suelta la sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón social de Franchi Alfaro y Beis en la 
indusrria de turbinación de azficar y molinos 
harineros titulada " L A A M A L I A " , situada en 
Jesús del Monte 101 y 110, quedando como 
fínico liquidador de dicha sociedad el que sus-
cribe. 
Habana 16 de Marzo de 1903. 
R a m ó n Beis 
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mundo, despertándome de sueño pro-
fundo, como si con el simbolismo pin-
toresco de sus penetrantes sonidos qui-
sieran enviar un pescozón cariñoso á los 
fieles olvidadizos de sus deberes espiri-
tuales, despertando á la vez la fe que 
tiene cadencias dormilonas en medio 
del torbellino de encantos y atractivos 
de la vida moderna, que reclaman aten-
ción simultánea en varias y opuestas 
direcciones. 
Quizás en ese llamamiento de armo-
nías ruidosas dirigido á la familia cris-
tiana encontrara analogías con la vida 
de la familia en el hogar Carmen Sylva, 
esa reina de Euman ía que también po-
see el derecho de usar cetro en los do-
minios libres de la literatura, cuando 
con frase oportuna y chispeante dice 
que: aun hogar sin hijos es una campa-
na sin badajo." 
En el centro de la arteria más aristo-
crática y caudalosa de esta opulenta 
Ciudad Imperial se levanta altiva, con 
grandiosidad que asombra, la catedral 
católica de San Patricio. 
Más que producto de la arquitectura 
moderna parece obra colosal de roma-
nos, arrancada de las entrañas del pa-
sado por la labor perseverante de ge-
neraciones sucesivas como modelo de 
la grandeza del arte en los periodos de 
su culminante esplendor. 
Es sin duda la iglesia más monumen-
tal y más soberbia de todo el dilatado 
territorio de la gran república, y cada 
piedra marmórea, de las que en combi-
nación armónica forman los perfiles de 
sus torres esbeltas, proclama, con mu-
da elocuencia, desde la altura á donde 
no llega la vista á descubrir las belle-
zas de la escultura, el progreso material 
alcanzado por la religión católica en los 
dominios libres de América en la segun-
da mitad del siglo X I X . 
La influencia política y social que la 
iglesia de San Pedro ha conquistado en 
el último cuarto de siglo marca líneas 
más elevadas que las siluetas del tem-
plo gigantesco. 
El contraste entre la herencia que 
dejara Pío I X y los tesoros que ha acu-
mulado León X I I I es realmente admi-
rable y la historia registra pocos ejem-
plos de una organización tan perfecta 
que en igual período de tiempo haya 
podido aumentar su influencia y su 
fuerza en tan grandes horizontes. 
En sus relaciones con las naciones to-
das del muudo, en su actuación en los 
problemas políticos y sociales y en los 
fuertes movimientos de" avance de la ci-
vilización, sus efectos se han dejado 
sentir de manera profundamente bene-
ficiosa, y hay que conceder justo crédi-
to, y rendir merecido homenaje al Papa 
León X I I I , á ese curioso personaje, del-
gado, pálido, débil, casi espiritual, que 
prisionero voluntario durante veinte y 
cinco años en los laberintos del Vatica-
no ha reflejado los destellos penetran-
tes de su talento luminoso, á través de 
sus paredes legendarias, por todos los 
ámbitos de la creación, desde las pro-
fundidades del Africa tenebrosa hasta 
los palacios de las brillantes capitales 
de Europa y América. 
'ARA SAN JOSE 
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F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
EL FONDO DEL BAUL 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E l jueves de la semana pasada tuvo 
lugar en Carnegie Ha l l la fiesta conme-
morativa del segundo centenario del 
nacimiento de John Wesley, fundador 
de la iglesia metodista de la cual es el 
Presidente Koosevelt fervoroso creyen-
te, y en ese acto se destacó con gran 
relieve su interesante figura. 
Entre las muchas admirables aptitu-
des de este hombre extraordinario so-
bresalen sus grandes facultades orato-
rias, que le permiten transformarse, 
como por obra de encantamiento, de 
tribuno político en sacerdote ó minis-
tro religioso y en maestro en cátedra, 
sin transiciones de notable brusquedad 
y sin que el auditorio, atento y fasci-
nado, descubra las mutaciones maravi-
llosas del artista inimitable. 
Ante millares de ansiosos oyentes 
habló del metodismo y dijo en esencia: 
^Durante una centuria después d é l a 
declaración de la independencia la obra 
más grande realizada por nuestro pue-
blo, con excepción tan sólo de la pre-
servación de la patria unida bajo Lin-
coln, ha sido el trabajo cumplido por 
los pioneers, (primeros colonizadores) 
al tomar posesión del continente. 
" F u é empresa de hierro que sólo 
hombres dotados de alma y cuerpo de 
acoro hubieran podido acometer. 
^Aquellos que la llevaron á feliz tér-
mino tenían caractéres fuertemente 
templados, así para el bien como para 
el mal; su naturaleza áspera encarnaba 
fuerzas que podían reflejar luz ó tinie-
blas con la misma intensidad feroz, y 
á la par que impulsos heróicos encerra-
ban tendencias malévolas y terribles, 
que no son raras en caratóres foijados 
para posibilidades heroicas. 
¿íEn la vida dura y cruel de la fron-
tera, en la lucha sombría con las resis-
tencias de la naturaleza agreste y con 
el hombre salvaje sobraban elementos 
para pervertir á los fronteros. 
"Dejados á sí propios, sin guía ni 
enseñanza moral, sin ninguna de las 
influencias que tienden á elevar ai 
hombre y á dominar el elemento bru-
tal que late en su organismo, trisle hu-
bieran sido sus destinos y triste por 
consiguiente nuestra suerte. 
"De esos peligros nos libró en gran 
medida el hecho albrtunado de que jun-
to con los primeros colonos estaba el 
predicador eu la frontera y en el bos-
que, y grande honor es debido á los 
metodistas por la gran proporción de 
estos predicadores que ellos suminis-
traron. 
"Estos ministros estaban vaciados en 
el molde de Pedro Castroright, hom-
bres que sufrieron todas las privacio-
nes y afrontaron todas las durezas eu 
unión de su rebaño, y que por añadi-
dura amansaron los espír i tus feroces y 
levantiscos de sus compañeros de la 
selva. 
"Los primeros predicadores de los 
bosques combatieron coutra las fuerzas 
del genio del mal con la misma energía 
con que sus prosélitos conquistaban el 
áspero continente. 
" H a b í a en ellos el espír i tu heroico, 
el espíritu que desdeña la^ dulzuras si 
han de comprarse con la falta del cum-
plimiento del deber. 
"Grande es la deuda que tenemos 
contraída con esos hombres, y escasa 
nuestra paciencia para sufrir á los que 
los caitican. Es cosa fácil para aque-
llos que permanecen tranquilamente en 
sus casas, que j amás vieron á la huma-
nidad con toda su crudeza, que nunca 
lucharon coutra las terribles fuerzas 
desnudas que parecen ataviadas y es-
condidas bajo el ropaje de la civiliza-
ción, es fácil repito criticar á los hom-
bres que de manera ruda, en un medio 
Heno de sombras y de amenazas sinies-
tras, abrieron el camino para la vida 
más elevada que había de venir des-
pués; no olvidemos que aquellos que 
no realizaron esfuerzos, ni se sometie-
ron á la prueba de grandes tentaciones, 
no tienen derecho á juzgar con extrema 
severidad á sus hermanos que pueden 
haber desplegado innecesaria dureza y 
revelado notables deficiencias, pero que 
sin embargo realizan las grandes accio-
nes que impulsan á la humanidad hacia 
adelante. 
" Y ahora, amigos, al couraemorar 
este crecimiento asombroso del meto-
dismo, al regocijarnos por el bien que 
ha hecho al país y á la humanidad, 
creo innecesario decirle á un auditorio 
tan ilustrado, que la grandeza de los 
padres puede ser para los hijos una 
vergüenza si solo les sirve como excusa 
y pretexto para la inacción, en vez de 
espolearlos á grandes esfuerzos eu per-
secuciónde nobles ideales. 
í 'Os hablo no solamente como metodis-
ta sino también como ciudadano ameri-
cano. Pasaron ya los tiempos de los 
fronteros audaces, formamos parte de 
una gran nación civilizada, con un me-
canismo complejo industrial y social y 
con posibilidades infinitas así para el 
bien como para el mal, los medios de 
que disponemos y el medio en que nos 
movemos han cambiado de modo incon-
mensurable de lo que fueron en aque-
llos dúis eu que los predicadores de las 
selvas suplían las necesidades espiri-
tuales y morales de sus congregaciones 
de i-udos montunos, pero si queremos 
prosperar el espíritu con que realice-
mos nuestra labor debe ser el mismo 
que inspiró sus empeños. 
"En el siglo que comienza el movi-
miento de fuerzas y tendencias de al-
cance infinitamente mayor, enderezadas 
á constit uir nuestro sistema social pro-
mete actividad mayor y más feroz que 
en el siglo que cerró sus páginas ayer. 
Si en este siglo los hombres de sentido 
moral elevado y exquisito resultan dé-
biles, si poseen tan solo la v i r tud en-
claustrada que huye temblorosa del con-
tacto con los sucesos crudos de la vida 
real, si no se atreven á descender al tor-
bellino donde los hombres de voluntad 
fuerte luchan denodadamente por la su-
premacía y se echan á un lado para 
esquivar la corriente y el conflicto, en-
tonces, tan cierto como que el sol sale 
y se pone, todo nuestro gran progreso 
material, las multiplicaciones todas do 
los agentes físicos que tienden á nuestra 
comodidad y á nuestros placeres, no 
cuentan para nada y nuestra civiliza-
ción se convertirá en una farsa grosera 
y en una burla inicua. 
"Si por otro lado procedemos como, 
creo y espero que hemos de proceder y 
m 
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avanzamos sobre líneas anchas traza-
das por sentimientos humanitarios, 
bondadosos y nobles, llevados por espí-
r i t u de fraternidad, exactamente como 
avanzamos en la conquista de las fuer-
zas ocultas de la naturaleza, debemos 
desarrollar fuerza en la vir tud y v i r tud 
en la fuerza, produciendo y adiestran-
do hombres buenos y fuertes, suaves y 
valientes, á quienes repugne la maldad 
y tengan el valor, el anhelo y la fuerza 
para bregar resueltamente por el bien. 
^Decía Wesley que no quería dejar 
todas las buenas melodías para que el 
diablo las tocara. 
teY realizó él mucho en bien de la 
humanidad porque se opuso también á 
que los impulsos varoniles y fuertes se 
emplearan solo al servicio del mal ." 
G. DOLZ. 
Las K í r i M o i s fle mate 
El señor Gobernador Civi l de la pro-
vincia, por decreto fecha 3 de Febrero 
próximo pasado, se ha servido aprobar 
la modificación del artículo 112 de las 
Ordenanzas de Construcción del Ayun-
tamiento de esta ciudad, en la forma 
acordada por la Corporación en sesión 
permanente de 17 de Noviembre ú l t i -
mo, en consonancia con lo dispuesto por 
la Comisión de Policía Urbana, y cuya 
modificación es como sigue: 
^Art ículo 112. — Dentro de los l ími -
tes que en el artículo 19 se marcan á la 
ciudad y en toda la extensión de la cal-
cada del Cerro hasta el Cruce del Ferro-
carril de Marianao: en la calzada de 
Jesús del Monte hasta la calle del Foci-
. to; en la calzada de Luyanó hasta la ca-
lle de Justicia y en la calzada de Con-
cha hasta su cruce también con la calle 
de Justicia, se prohibe la construcción 
y reparación de edificios de madera. 
Quedan igualmente prohibidas las 
construcciones de madera en el interior 
de la ciudad, comenzando en la inter-
cepción de la línea prolongada de la ca-
lle O y el mar; de aquí á lo largo de la 
calle G hasta la línea de reserva del 
Castillo del Pr íncipe; de aquí á lo largo 
de dicha línea hasta la carretera del Ce-
menterio; de aquí á lo largo de dicha 
carretera hasta la línea prolongada de 
la calle de la Estrella; de aquí á lo lar-
go de dicha línea hasta su intercepción 
con una paralela con y á cien metros 
del Oeste del lado Oeste de la calzada 
de la Infanta; de aquí á lo largo de d i -
cha línea hasta su intercepción con la 
calzada del Cerro; de aquí á lo largo de 
una línea paralela con la calzada de Je-
sús del Monte y á cien metros hacia el 
Sudoeste hasta su intercepción con el 
^Puente de Agua Dulce; de aquí á lo 
largo de Agua Dulce hasta la Batería 
siguiendo la línea del l i toral del Puerto 
hasta el punto de partida. 
También se prohibe dentro de los 
mismos límites la colocación y repara-
ción de las piezas de madera que super-
puestas á los apoyos de los pórticos, se 
conocen vulgarmente con el nombre de 
arquitraves, debiendo esta parte de es-
tablecimientos fabricarse de piedra, la-
dri l lo ó hierro. 
Con iguales materiales se harán pre-
cisamente los cerramientos y dinteles 
de las puertas exteriores en la zona 
marcada, quedando excluidos los u m -
brales. En el Término Municipal queda 
prohibida la construcción y reparación 
de toda obra de guano, tejamaní, paja y 
cualquier otro material fácilmente com-
bustible." 
Y acordado por la Corporación en 
pesión de 3 del actual que se dé la mar-
yor publicidad á la modificación del ar-
tículo de que se trata, de orden del se-
fior Alcalde Municipal se anuncia para 
general conocimiento y cumplimiento. 
Habana, Marzo 10 de 1903. 
SALVAMENTO DE NAUFRAGOS 
No nos convence la carta de írCJn an-
tiguo marino,n que insertamos ayer. 
La existencia de un servicio espontáneo 
en las personas particulares que por 
humanidad acuden á salvar al infeliz 
que lucha con las olas, no es inconve-
niente para que exista también un 
servicio de salvamento de carácter obli-
gatorio, como los hay cu diferentes paí-
ses. 
Suponemos que para estas operacio-
res se dispondrá de barcos á propósito, 
elementos adecuados y gente hábil . Un 
testigo presencial de la horrible des-
gracia del domingo último, nos dijo que 
los náufragos estuvieron como tres 
cuartos de hora pidiendo auxilio. En 
menos de tres cuarto de hora creemos 
que pudiera haberse operado el salva-
mento, si hubiese habido el servicio 
correspondiente. 
El argumento de que los organismos 
oficiales por lo general son deficientes, 
tampoco es una razón atendible. Es 
como si dijéramos que no debiera haber 
policía, ni administración de justicia, 
Ui leyes, porque estas instituciones son 
imperfectas. La cuestión es hacer algo 
6 lo más que se pueda, ya que no es po-
sible hacerlo iodo. 
Tampoco nos parece una razón de 
peso la de que en la bahía no ''ocurren 
tempestades que encrespan el mar de 
una manera que no permite barquear á 
los botes," E l hecho cierto es que des-
gracias como las del domingo último 
ocurren con demasiada frecuencia en 
nuestra bahía, y esto basta y sobra para 
que se imponga el servicio de salva-
mento. Menos temporales hay en el 
Sena, y no obstante en Par í s están or-
ganizados los servicios de salvamento. 
No se trata solamente de naufragios, 
sino de toda clase de accidentes. 
CALZADO A M E R I C A N O 
de mucha duración 
Provensales 
SIN RIVAL PARA El CAMPO 
— L A M A R i . 
Portales de Lus, 
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LOS IMOS ESPAIOH 
_ EN MEJICO 
En la Legación de España . - -SaUido 
al sefior M a r q u é s de Prat.—Pre-
sen tac ión de los marinos.—Distri-
buc ión de medallas.—Visita al se-
ñor Presidente de la Repúb l i ca y 
Secretario de la Guerra y Rela-
ciones. 
Han sido objeto de afectuosas mani-
festaciones, los marinos españoles que 
arribaron á Veracruz en los primeros 
días del actual mes de Marzo. 
VISITA Á LA LEGACIÓN DE ESPAÑA 
Para las diez de la mañana del día 5 
estaban citados por el señor Ministro 
de España, en la Legación, los miem-
bros de la Junta Directiva del Comité 
de los festejos, y los marinos para que 
al presentar éstos sus respetos al repre-
sentante de su patria en Méjico, fueran 
presentados á los citados miembros del 
íéstival, y de allí partieran á las once 
y cuarto al Palacio Nacional, donde 
saludarían al Presidente de la Repú-
blica y á los Secretarios de Guerra y 
Relaciones. 
El personal de la Legación, compues-
to de los señores Escudero, Cónsul; V i -
cecónsul, señor Rafael Soto, y agrega-
dos, Luis Adalid, Eustaquio Luzárraga 
y señor de la Horga, lucían sus unifor-
mes diplomáticos, y el señor Ministro 
su elegante uniforme militar, con sus 
condecoraciones y la banda de la orden 
á que pertenece. 
Los marinos llevaban unifomes de 
gala. 
Hechos los saludos respectivos por el 
Comandante, oñciales y guardias mari-
nos al señor Ministro, este caballero 
presentó á los marinos á su esposa la 
señora Marquesa de Prat, al personal 
de la Legación y á los miembros del 
Comité de la Colonia española. 
DSSTEIBUCIÓN DE MEDALLAS 
Momentos antes de partir para el 
Palacio Nacional, el señor Ministro hi-
zo entrega á los marinos, en nombre de 
la Colonia española de Méjico, de unas 
medallas de oro, que les recordarán su 
visita á Méjico. Estas medallas tienen 
la forma de un escudo, ostentan en su 
anverso el escudo real de España, y en 
su reverso se lee esta dedicatoria: ' 'La 
Colonia española á los tripulantes de la 
"Naut i lus ."—Méjico, 1903," estando 
sujetas por un moñito de seda con ios 
colores españoles. A la señora Mar-
quesa de Prat se le dedicó una de ellas. 
Las medallas para los marinos son de 
plata, y de oro solamente para los jefes, 
oñciales y guardias marinos. 
En elegantes landeaux á las once y 
cuarto de la mañana, se dirigieron los 
presentes al Palacio Nacional. A la ca-
beza de la comitiva iba el señor Minis-
tro y el señor Comandante, luego los 
oficiales y después los guardias acom-
pañados por los agregados de la Le-
gación. 
Las calles por donde pasaron los ma-
rinos se vieron invadidas por una mul-
ti tud deseosa de conocerlos, especial-
mente en la plaza de San Francisco y 
Plateros. 
EN EL PALACIO NACIONAL 
A l llegar al Palacio ya se habían for-
mado frente á la puerta central grandes 
grupos de curiosos, y los patios y co-
rredores del mismo fueron invadidos 
1)0 r la muchedumbre. 
La ceremonia se efectuó en el salón 
amarillo y sólo penetraron en él los 
marinos, y ayudantes del señor Gene-
ral Diaz y personas del Comité español. 
DISCURSOS 
En seguida que el señor Presidente 
de la República penetró al salón, el se-
ñor Ministro de España avanzó dos pa-
sos hacia él, y con voz fuerte y reposada 
dijo: 
Sefior Presidente-
Mensajeros de amor, de amor, para 
Méjico, de respetuosa admiración para 
vuestra persona, son los que en torno 
mío se hallan. Enviados han sido por 
m i Augusto Soberano á deciros conmi-
go que la común Madre de cuantos se 
deleitan hablando la rica y armoniosa 
lengua castellana, se complace, se en-
vanece de la asombrosa, de la sin igual 
prosperidad que ha alcanzado la que 
fué Nueva España y es hoy bajo vues-
tro glorioso mando, modelo de Nación. 
Su Majestad, el Rey D. Alfonso X I I I , 
fiel intérprete del sentimiento unáni-
me de su pueblo, ha querido inaugu-
rar su reinado, enviando al nuevo mun-
do, por España descubierto, la espe-
ranza de su Patria, representada por 
esta estudiosa juventud que reverente-
mente os saluda. 
Acoged, señor Presidente, paternal-
mente su homenaje; pagádselo con 
vuestra benevolencia cariñosa y per-
mitidme que ruegue á los que me acom-
pañan en ésta para nosotros gratísima 
audiencia, que conmigo lancen un gri-
to, grito aquí tan patriótico como en la 
noble antigua metrópoli de esta hidalga 
tierra: 
Señor Comandante, señores oficiales, 
caballeros guardias marinos, compa-




E l señor general Díaz contestó muy 
emocionado aludiendo á las frases tan 
sinceras del sefior Ministro, terminan-
do sus palabras con votos ardientes por 
la felicidad personal de Su Majestad el 
Rey de España, por la prosperidad de 
la Patria española, la de la marina y 
de los marinos allí presentes. 
En seguida el señor Ministro presen-
tó á cada uno de los marinos, haciendo 
entrega al señor Presidente de una me-
dalla de las que la Colonia española de-
dicó á aquellos. Los miembros del Co-
mité saludaron á nuestro Primer Ma-
gistrado, y al retirarse del salón los 
presentes, el señor Marqués de Prats 
invitó al señor general Díaz para el 
banquete que en honor de los tripulan-
tes de la 'Naut i lus" se efectuaba en la 
Legación la noche del jueves próximo, 
á la que ofreció concurrir el señor Pre-
sidente. 
i X T E E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
Los marinos y sus acompañantes se 
dirigieron después á la Secretaría de 
Guerra y Marina, pasando por una va-
lla formada por la gran mult i tud de cu-
riosos que invadía los corredores. 
E l señor general Mena recibió á los 
huéspedes españoles en su sala de 
acuerdos. E l sefior Ministro de España 
presentó á los jefes y oficiales, y des-
pués de un momento de conversación, 
en la que el sefior Secretario de la Gue-
rra dió la bienvenida á loa marinos, se 
ofreció á sus órdenes oficialmente y co-
mo particular. F u é también invitado 
por el señor Marqués de Prats al ban-
quete, ofreciendo al señor General Me-
na asistir. 
Regresando por los salones de la Pre-
sidencia, los marinos bajaron por la es-
calera de honor para tomar sus carrua-
jes y dirigirse á la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, con el objeto de pre-
sentar sus respetos al señor Ministro. 
VISITA AL SECRETARIO DE RELACIONES 
El señor licenciado don Ignacio Ma-
riscal y el subsecretario, don José A l -
gara, se presentaron en la sala de re-
cepción, donde se verificó la visita. Los 
jefes y empleados de la Secretaría for-
maron valla al pasar los marinos. 
El señor Mariscal y, el señor Algara 
fueron invitados también á la fiesta en 
la Legación. 
Terminadas las visitas, á la una de la 
tarde, los tripulantes de la corbeta es-
pañola se dirigieron á sus domicilios, 
y en la tarde se dedicaron unos á pa-
sear por la ciudad y los otros á visitar 
á sus parientes. Algunos paseaban en 
los coches acompañados por los miem-
bros de la comisión nombrada al efecto, 
y otros como particulares á pie por las 
avenidas y paseos. 
Hoy á las diez de la mañana, será la 
visita al Colegio Mil i tar , en donde se 
sirvirá un lunch, y en la noche asis-
tirán á la función que en el Circo Orrin 
se ha organizado en su honor. 
-"•wQ— 
Cofflisiói k Ferrocarriles 
Acuerdos de la Comisión de Ferro-
carriles tomados en la sesión del día 17 
del actual: 
Desestimar la solicitud de los señores 
Panlagua, Recalt y C? y de varios ve-
cinos de Jovellanos para que se obligue 
á la Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y á la do Cár-
denas y Jáca ro á restablecer el servicio 
de sus -trenes do mercancías, y á exten-
der á Jovellanos la circulación del tren 
de viajeros que hoy solo funciona entre 
Regla y Matanzas. 
Notificar al Ferrocarril de Matanzas 
para que satisfaga el objeto de la queja 
del sefior Secundino Solares respecto 
al cobro de $2.70 oro americano por el 
transporte de diez rollos de papel de 
asbestos desde Cumanayagua al desvia-
dero Yagua. 
Desestimar la queja del señor Rodrí-
guez y Ruíz contra uTlie Cuban & Pan 
American Express C97' por cuanto di-
cha Compañía tiene un contrato legal 
con los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana para todos los transportes dé ex-
preso. 
Autorizar al Ferrocarril del Oeste 
para conceder la rebaja del 50 p § en 
los precios de los pasajes á los miem-
bros de la Conferencia Nacional de Be-
neficencia y Corrección de acuerdo con 
lo dispuesto en el A r t . X X I V . Cap. I 
Primera Parte de la Orden 117 y el 
A r t . I V Cap. X I I I de la Orden 34 só-
rie de 1902. 
Se acordó que el zinc en láminas 6 en 
cualquier forma que no sea efectos de 
zinc (especificado en tarifas) debe in-
cluirse en metales que pertenecen á la 
2? clase de mercancías. 
Manifestar á la Empresa del Ferro-
carril de Cárdenas y J á c a r o en contes-
tación á la consulta que ha hecho sobre 
el transporte de mercancías deposita-
das, que lo que interesa está resuelto en 
el A r t . X Cap. I V de la Segunda Par-
te de la Orden 117 y en el acuerdo de 
29 de Noviembre último. 
M 
E l distinguido actor de la Compañía 
Ba laguer-Larra, don Luis Villanova 
Moneas, se sirve remitirnos la carta 
que á continuación insertamos: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y de mi más distin-
guida consideración: Con esta fecha he 
remitido al señor Director de ' ' E l Re-
concentrado" la carta que á continua-
ción vá copiada, que dice así : 
Sr. Director de UE1 Reconcentrado". 
Muy Sr. mío y de mi respeto: En el 
número del día 16 de ese diario que 
V d . tan dignamente dirige, apareció 
una nota suscrita por un señor redac-
tor, autorizado por mí, en la cual se 
manifestaba que yo no tenía motivos 
para habí ai* mal de los cubanos y de 
Cuba, según se decía en un suelto pu-
blicado en el día anterior en "EJ Mun-
do". En su periódico de hoy leo en 
una gacetilla la repetición de que me 
he ocupado en mal sentir de Cuba, pre-
cisamente cuando en el del día anterior 
protestaban en mi nombre de todo lo 
contrario, y ruego á Vd. muy encareci-
damente, señor Director, que si lo es-
tima justo publique la presente, en la 
cual manifiesto que nunca he podida 
hablar mal de los públicos, que aun-
que modestamente de ellos dependo, y 
menos del cubano que nada me ha he- I 
cho. De nuevo le ruego dé publicidad I 
á estas líneas que son verdadera expre-
sión de mis sentimientos, quedándole 
reconocidísimo su muy atento s s. q. 
s. m. b., Luis Vi l l anom.—ll de Marzo 
de 1903. 
Y para que pueda tener la mayor pu-
blicidad dicha carta mía, le agradece-
ré se sirva insertarla eu el periódico de 
su digna y acertada dirección, quedán-
dole profundamente reconocido su muy 
affmo. y atto. s. s. q. s. m. b., 
Luis Villanova. 
Habana, 17 de Marzo de 1903. 
Las manifestaciones del señor Vi l la-
nova, que estimamos muy sinceras, bas-
tarán para que cese la campaña inicia-
da contra el artista y contra el hombro 
á quien nunca creímos capaz de los de-
satinos que se le han imputado. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
E l Ayuntamiento de esta ciudad ha 
acordado á propuesta del Concejal don 
Antonio Díaz Pedroso, que á contar 
desde el 19 de Julio próximo el algua-
cil y sirvientes de la Casa Consistorial 
usarán uniforme, para distinguir el car-
go que ejercen, cuyos uniformes serán 
costeados por la municipalidad, consig-
nándose en el presupuesto del ejercicio 
entrante la cantidad necesaria. 
"El sábado se procedió á la prueba del 
alumbrado eléctrico incandescente que 
se ha instalado en el proscenio y basti-
dores del teatro Otero, en Cárdenas, 
sustituyendo al de acetileno y de arco 
que hasta ahora se han venido u t i l i -
zando. 
E l resultado fué satisfactorio. 
E l Juzgado de Instrucción de Colón 
ha dictado auto de procesamiento con-
tra el Dr. José Ramón Perora y León, 
médico municipal de Calimete, por dis-
paros de arma de fuego y lesiones. 
La Empresa ¿-'The Cuban and Pan 
American Express Co." ha suprimido 
la oficina que tenía establecida en Cár-
denas. 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta el 15 del ac-
tual en Matanzas, asciende á 577.930. 
Entrados hasta igual fecha del año 
pasado, 548.532 sacos. 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 15 
del comente. 5.258. 
« T O S T A 
1 BORDO DEL ^TEIBUNE" 
Según habíamos anunciado, ayer 
tarde se reunió á bordo del crucero de 
guerra inglés Tribune, el tribunal para 
juzgar y fallar la causa seguida contra 
tres tripulantes del bergantín inglés 
Fersia, por insubordinación y agresión 
al capitán y piloto del citado bergan-
tín los cuales resultaron heridos de 
gravedad. 
Presidió el acto el comandante del 
Tribune, actuando de Secretario un ofi-
cial del mismo y como vocales el vice-
cónsul inglés y un capitán de buque 
mercante. 
Como testigos declararon el inspec-
tor de la Aduana señor don Alberto 
Herrera, el sargento de la policía del 
Puerto señor Roque, y vigilante Be-
llido de Luna, el primero por encon-
trarse de servicio á bordo del Persia el 
día del suceso, y los dos últimos por ha-
ber ido á bordo á prestar sus servicios 
como policías. 
Hoy al medio d ía continuará la vista 
de la referida causa. 
EL ADOLPHIN" 
E l aviso de guerra americano 
Dolphin que salió en la mañana de 
ayer para Bahía Honda, conduciendo á 
su bordo al Secretario de Marina, Mr. 
Moody, regresó á este puerto en la tar-
del mismo dia. 
PARA UJST ENTIERRO. 
Nos ha sido entregada una lista, l a 
cual no publicamos por falta de espa-
cio, que contiene los nombres y can-
tidades donadas por los boteros de este 
puerto y otras personas del comercio y 
particulares, para sufragar los gastos 
del entierro de don José Rodríguez, 
patrón que fué del guadaño Luisiio, y 
que pereció ahogado en la tarde del 
domingo últ imo. 
Dicha relación arroja un total do $6 
en oro americano y $49-95 en plata es-
pañola. 
EN" CUARENTENA 
El Secretario de Gobernación, á pro-
puesta de la Junta Superior de Sani-
dad, ha impuesto tres días de cuarente-
na al ganado importado por los señores 
Negra, procedente de Tampico, y re-
cientemente desembarcado. 
LAS RIÑAS DE GALLOS 
El Secretario de Gobernación ha lla-
mado la atención de los Gobernadores 
de la provincia acerca de las infraocio-
nes sobre las lidias de gallos, á fin de 
que por las autoridades y funcionarios 
de policía á sus órdenes, cooperen á 
impedir que se realicen tales infrac-
ciones. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á tres de 
la tarde, se sigue administrando eu la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
SENTENCIA 
La Sección 1? de lo Criminal de esta 
Audiencia ha condenado á Adolfo Fer-
nández Oliva, como autor del delito de 
homicidio de Juan Infanzón Martín, 
con la circunstancia atenuante de arre-
bato y obcecación, á la pena de doce 
años y un día de reclusión temporal, 
con las accesorias correspondientes, in-
demnización de cinco mi l pesetas a los 
herederos del interfecto y pago de las 
costas. 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
DE HOY. 
SIN E N M I E N D A 
Washington, Marzo i 5 . — E l tratado 
relativo al Canal de P a n a m á que el 
Senado ratificó ayer, lo fué sin en-
mienda y conforme hab ía sido concer-
tado por los representantes de los Es-
tados Unidos y los de Colombia. 
L A REVOLUCION DE U R U G U A Y 
Telegraf ía el Cónsul de los Estados 
Unidos en Montevideo al Secretario 
de Estado, que la revolución que ha 
estallado en aquella repúbl ica tiene 
más importancia de la que confiesa el 
g-obieruo; los revolucionarios han des-
t ruido el ferrocarri l y es táu acampa-
dos en las cercanías de la capital 
8.000 hombres que se e s t án preparan-
do y adiestrando en el ejercicio de las 
armas y t ác t i ca mi l i t a r para atacar-
la. 
CON SARAMPION 
Ber l ín , Marzo 1 8 . - S e g ú n telegrama 
de Cairo, el p r ínc ipe imperial de Ale -
mania se eucuentra en Luxor, Egipto, 
con un ataque benigno de s a r a m p i ó n , 
por lo que se espera que r e c u p e r a r á 
pronto la salud, 
E L PRIMER PAGO 
Caracas, 3Iarzo IS.—Ayer pagó el 
gobierno venezolano a l de Alemania, 
la suma de $70.000 importe del p r i -
mer plazo de la r ec l amac ión por i n -
demnizac ión ele ultrajes á la bandera 
alemana. 
R E N U N C I A 
San J u a n de Puerto Rico, Marzo 18. 
—El abogado general del gobierno, 
M . Har lon , ha salido para Washing-
ton, con objeto de presentar su re-
nuncia del referido cargo. 
A N A R Q U I S T A S EN RUSIA 
Londres, Marzo 1¿?.--Telegrafían 
de San Petersburgo, que corren r u -
mores de haber sido descubierta una 
vasta conspiración anarquista que se 
extiende á todas las comarcas fabriles 
del imperio. 
Han sido arrestados en Galifcia mu-
chos rusos que se ocupaban en in t ro -
ducir clandestinamente eu Kusia, 
proclamas y manifiestos anarquistas. 
TEMOR A L T R A T A D O 
Londres, Marzo 1 8 . — E l l i b e r a l 
unionista, M . A r t h u r , ha presentado 
en la C á m a r a de los Comunes una mo-
ción, en la cual recomienda á la seria 
cons iderac ión del Gobierno el recien-
te desenvolvimiento de la pol í t ica co-
mercial e x t r a n j e r a , que amenaza 
arrojar el comercio de la Gran Breta-
ñ a de los mercados en los cuales ha 
dominado hasta el p r e s e n t é , y al refe-
rirse á la defensa de los intereses b r i -
t á n i c o s , a l u d i ó particularmente al 
tratado de reciprocidad entre los Es-
tados Unidos y Cuba, que hace nece-
sario que Ingla terra estreche sus re-
laciones comerciales con sus colonias. 
A U M E N T A E L H A M B R E 
Según noticias de San Petersburgo, 
aumenta el hambre en la Finlandia, y 
pasan do 100.000 el uilmero de las 
personas que dependen exclusivamen-
te de las raciones que reparte el Go-
bierno para su subsistencia; para col-
mo de desgracia, se ha desarrollado 
entre los habitantes de dicha p m v i n -
cia una epidemia de s a r amp ióu y ílo-
bre escarlatina, 
C A R T A A B I E R T A 
Dresden, marzo 18.—'EA l iey de Xa-
jon ia ha dir igido al pueblo una carta 
abierta en la cual le da las gracias por 
las s impa t í a s que ha demostrado ha-
cía la Famil ia Keal en sus desgracias 
domés t i cas que fueron causadas por 
una mujer apasionada é ingoberna-
ble que hac ía mucho tiempo h a b í a 
faltado secretamente á sus deberes. 
A FLOTE 
Xaeva York, marzo 18. — E l vapor 
ParJegate, que e m b a r r a n c ó en Nan-
tucket y de cuyo salvamento se deses-
peraba, ha sido puesto á flote esta 
m a ñ a n a , aparentemente sin aver ías y 
siguió viajo para Boston, 
lovímiento Marítimo 
V A P O R CORREO 
El vapor correo español "Montserrat," 
ha llegado íl Cádiz, sin novedad, á laa 
siete de la mañana de hoy miércoles. 
VAPOR "MONTERREY'» 
Segün nos participan los Sres. Zaldo y 
Compañía, consignatarios en esta plaza 
de la línea de "Ward" , el vapor Monte, 
rey saldrá para New York el lunes 23 del 
corriente, á las cuatro de la tarde, en lu-
gar del martes 24, como estaba anun-
ciado, 
E L TUSCARONA 
El vapor americano de este nombre fon-
deó en bahía esta mañana, procedente do 
Cíenfuegos, conduciendo siete pasajeros. 
E L MEXICO 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de New York, 
con carga y 75 pasajeros. 
E L ÜLV 
Procedente de Mobila fondeó en puerto 
esta mañana el vapor noruego Ulv. 
GANADO 
Consignado á F. Wolfe importó hoy 
de Mobila el vapor noruego Ulv 31 vacas 
y 22 terneros. 
4 V. 
85^ P. 
I M P O R T A C I O N 
De Barcelona importó el vapor-correo 
español León X I I I ^ que fondeó en puer-
to ayer tarde, la cantidad de 1,000 pesos 
en plata española, consignada á los seño-
res Pujol y Sureda. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 79% V. 
Calderilla de 80 á 82 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á 
Oro a m e r icano \ ñ ^ , 
contra español. | aQ 8/2 a 
Oro araer. contra 1 ^ 3- p 
plata española. | L 0 • 
Centenes á 6.58 plata. 
En cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
Ei peso amer:ca- 1 
no en plata es- \ á 1-35 V . 
pañola j 
Habana. Marzo 18 de 1903. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E I I R A 
Día 17. 
Entradas.—Sres. D. F. A. Duggan, EL. 
Dum, Samuel J. T r i l l y , Annie M . Laco-
lor, Elezaberth Rowan, W. E. Gelnoil, 
señora é hijo, H . H . Pearson y señora, 
Harry Nicodemas y señora, W. E. W i l -
liams, Sra. M. E. Mourphy, D. P. Black, 
Sra. D. P. Blac, Katharine Y. Black. 
E. M. Young y señora, A. N . Bolding, 
R. W. Bragg, Francis Paul, Srta. Paul, 
A. J. Najor y señora. Chas N . Majar, 
Srta. Ida M. Davis, W. Champin," P. 
Clylton y señora, de los Estados Unidos. 
Día 18. 
Entradas.—Hasta las once de la m a -
ñana: 
Sres. D. H . de Rivera, J. Slacheiberg, 
Sra. de W. Alexander, W. H . Me Nitire 
y señora. James Brophy y señora, Char-
les L . Dana, Srta. Baltin, E. Colby. A . 
W. Conner, C. R. Milkcn y señora, 
Srta. Millen, G. T. AVilliams, de los Es-
tados Unidos. 
Día 17 
Salidas..—Sres. D. W. E. Williams, 
Sra. Musphy, D. P. Black y señora, 
Kallarine Blac. Srta. Paul. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 17 
Lntradas.—Sres. D. A. C. Harríson, 
James Carson, E. L . Peass, H . M. Peass, 
L. Daeps, de los Estados Unidos. 
H O T E L P A S A J E . 
Dia 18: 
Entradas.—liiistn. las oneo de la ma-
ñana: 
Sres. D. J. J. Butler, Pascal P. Beals y 
señora, H . P. Conner y Sra., J, A. G. 
Campbell, James Baby, S. G. Ruth, R i -
chard Montgomery y Sra.,. T. C. Vou 
Starch, C. I , Gillespie, I . E. Boston, Isaac 
M. Smalley, Alex. R. Fistrian, Richard 
M. More, H . S. Caree, Henry I . West, 
Harry Rieves, Francis R. Fistrian, T. R. 
Brace, J. Franck Shull, E. E. Groscup 
E. T. Bushvell, W. G. Bushvell, H . p! 
Sargent y Sra., M . H . Rometsch, Sra. 
H . M. Howe, Srita. Howe, Edith Howe, 
^rita. Jiblert, H . Kelly, F. C. Hatch 
Alberto de Verasteguí, Sra, niña y cria-
do, N . Ci Russell y Sra., Srita. E. 8. 
Russell, A. Woolly, de los E. Unidos. 
Dia 18: 
Salidas.—Sres. D. J. R. Phelau y seño* 
ra. Walter H . Capen, Alfredo Dumois ^ 
familia, Roberto H . Crewson, Chas. A . 
\oung, J. M. González TreviUa, Sra. d€ 
Cabruja é hijos, Pedro Sánchez y Román 
\ itllach. 
H O T E L F L O K I B A 
Dia 18: 
Entradas.—Señores don Mr. E Harían, 
de Washington; Mr. F. Scott, Mr. A Da-
venport, de Richmon; Mr. Geo Casillas, 
Mr Oeo W. Casilias, Mr. L. Perera, Mr. 
A. Lyons, de Nueva York: Mr. J. Cara-
jah, de Brooklin; J Jackson, E Buryham 
de Albaníj F Cham, de Chicago: Mr. T. 
Oreen, de Poero; F. Cañe, de Philadelfia 
CUBA CATALUÑA 
— — — • t . » * 
Anuncia al público qne en este memorable día como en años anteriores tendrá prepara, 
do un bonito y colosal surtido en RAMILLETES, PAHOUES, MONTES NEVADOS PAmUES 
A LA RUSA, FLANES, TORTAS DE SANTA PAULA é infinidad de goloSnas p a t S s 
los gustos, preparado con el esmero que siempre lo hizo esta casa, y al alcance de todos los 
Dolsillos como lo aemiiestra los siguientes artículos: 
P a n q u é s á 81-50 y 2 en adelante 
Tortas de Sta. Paula SI -50 y 2 
Flanes grandes y chicos á todos precios 
ra m M el ^ J0SÉ; 611 la feegUrÍ<M 02* ̂  el ^ compre queda-
C 475 
2a-17 2d-18 
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I ENTRE PÁGINAS 
U n a hoja de 
mi ülmanaq.'u.Q 
Marzo D, RAMON Z A M B R A M 
18 
Miércoles 
E l nombre del ilustre 
médico é insigne litera-
to cuyo fallecimiento se 
conmemora este dia, v i -
virá perdurablemente en 
la historia literaria de 
Cuba, á cuyo esplendor y bril lo contri-
buyó con sus entusiasmo y su inteligen-
cia. Cúpole en suerte venir á la vida 
en el período más brillante de la lite-
ratura en esta Isla, y de tomar parte 
activa en su desarrollo. 
líació en la Habana el afio de 1817, 
y cu su Universidad Pontificia estudió 
Filosofía y comenzó á cursar Medicina. 
Eu 1839 obtuvo los grados de Bachiller 
en Medicina y Licenciado en Cirujía, y 
en 184G se graduó de Doctor eu esa fa-
cultad. 
Diversos cargos desempeño en nues-
tro primer establecimiento docente, de-
biéndole la enseñanza muy buenos ser-
vicios, ocupando en propiedad la cáte-
dra de Toxicología y Medicina Legal. 
Muchos fueron además los servicios 
que prestó en el Seminario Conciliar, la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, la Junta de Fomento, las de Ca-
ridad é Instrucción Pública, la Casa de 
Beneficencia, el Asilo de Artes y Ofi-
cios, el Peal' Consulado y otras corpo-
raciones. Primero con D. José Luis 
Casaseca y después con D. Alvaro Kcy-
noso, dirigió el Instituto de Investiga-
ciones Químicas; y como dice Calcagno 
en su Diecionario Bior/ráfico Cubano, 
puede asegurarse que desde el Dr. Po-
inay, ningún otro ha desempeñado á la 
vez' tantos empleos y comisiones, todas 
graíuitas, porque no aspiraba á otro 
galardón que el agradecimiento de sus 
compatricios. 
Pero no son esos los únicos méritos 
que abonan el nombre del Dr. Zambra-
na: su amor á las letras fué decidido y 
comenzó con los primeros años de su 
vida. 
Desde 1836 colaboraba en casi todos 
los periódicos científicos y literarios de 
la Habana. Fundó y redactó algunos, 
y tendió siempre una mano amiga y 
protectora á los jóvenes que empeza-
ban. Para enumerar los periódicos en 
que dejó su pluma en artículos, confe-
rencias y poesías los destellos de su pe-
regrino ingenio, tendríamos que citar 
todos los de la Habana y muchos de 
provincias. 
Admiraba Zambrana el talento y la 
inspiración de la joven Luis Pérez y 
Montes de Oca, que residía en Santiago 
de Cuba, su ciudad natal, y entabló con 
ella una discreta correspondencia que 
tuvo por término su matrimonio con la 
poetisa que disputó con su genio á la 
Avellaneda el cetro de la poesía en Cu-
ba. En el prólogo de su obra M& creen-
ciasr decía Zambrana: aCreer es v iv i r , 
creer es gozar, creer es salvarse"'. Y el 
poeta creyente, el médico espiritualis-
ta, el sabio modesto, el hombre bueno, 
murió creyendo en Dios y entregándo-
le su espíritu, el 18 de Marzo de 18G6. 
EEPOETER. 
Dfflio Parlmiíarío. 
El Tratado de Reciprocidad. 
Discurso sobre el tratado de recipro-
cidad coa los Estados Unidos, pro-
mmeiado en el Senado por el Sr. A n -
tonio S. de Bustamante los días 10 
y 11 de Marzo de 1903. 
(COKTINUA. ) 
Esa cláusula ha gozado en el mundo 
de un gran favor; pareció una reacción 
en el sentido del librecambio; pero, 
como dice el dictamen del señor Mén-
dez Capote, está hoy eu plena decaden-
cia. Yo recomendaría á los. señores Se-
nadores un dictamen ó un informe que 
el O de Abr i l de 1876 presentó al Pre-
sidente de la República Francesa el 
Ministro de Agr icu l tura de aquella 
nación, con motivo de la renovación de 
los tratados de comercio franceses, ex-
FOLLETÍN 
EL BAILEJKTAHTIL 
El baile infantil que ofreció en la tar-
de del domingo el Centro Español ha,de: 
jado gratos recuerdos de su animación 
Y lueimiento. 
v éase aquí la relación de los niños 
Spie asistieron á la fiesta: 
Antonia García Quiñones, margarita, 
Abelardo Aníbal y Fausto Fernández; 
marinero; Emilia y Sara Fernández, sa-
líM Joaquín K. Pequeña v Masín, gue-
gero romano; María Jo vita Requena y 
Jpftsmo, marqués de Garabato; Armando 
J^qucr, payaso; Virginia García y Car-
JueHna Alonso, locura; Carmen Alió y 
^('l>ez, íloraj Lu¡s Cueto, sala; Angel 
,loto> pierrot; Esperanza Fernández, 
Paloma; grita, Domitila Paz, sala; Pera-
tia Rodríguez, sala; Teresa Malvaseda, 
^a|í>; Manuela Rodríguez, gallega; Garme-
. a Sotoiongo, ángel; Carmelina Reyes, 
, ^^^....,,..v.t. ^.v-vlríguezy 
' 1 González Cabrera, asturianas; Lau-
Kojas, Momo; Ana 
ta del liarrio y Hernández, bai iarin 
poniendo el hecho de gran importan-
cia y trascendencia de que, consulta-
das todas las Cámaras de Comercio 
francesas, por unauimidad se habían 
declarado opuestas á la cláusula de la 
nación más favorecida, alegando contra 
ella diversas razones, algunas aplica-
bles á la cláusula prefereucial y otras 
exclusivamente á la cláusula de la na-
ción más favorecida, que tiene, como 
principal inconveniente, el de que pr i -
va á las relaciones mercantiles do la 
estabilidad que por este Tratado se 
concede á las de Cuba. Cuando un 
país cualquiera pacta con la cláusula 
de la nación más favorecida, no sabe 
nunca lo que gana. Sus cálculos co-
merciales están siempre en el aire, 
porque pueden bajar ó subir al día si-
guiente por un tratado que se celebre ó 
que se extinga con otra nación extran-
jera. Cuando un Estado pacta con la 
cláusula de la nación más favorecida, 
renuncia de hecho á lo que se llama 
tarifa autónoma en materia arancelaria 
y se entrega á una tarifa desconocida 
que no depende de su voluntad, sino 
de la voluntad de los demás con quie-
nes contrata. De modo que la marcha 
de su comercio so sujeta á circunstan-
cias en las que no tiene intervención. 
Cuando un país pacta la cláusula de la 
nación más favorecida, excluye la po-
sibilidad de dominar en esas condicio-
nes el mercado extranjero, porque se 
coloca al mismo nivel de los demás. Si 
nosotros estipuláramos con los Estados 
Unidos la cláusula de nación más 
fiivorecida, ese 20 por 100 que puede 
ser la salvación para nuestro azúcar y 
nuestro tabaco, desaparecería cuando 
los Estados Unidos hicieran un pacto 
análogo cou otra nación, cualquiera 
que fuese. ÍTiiestro propósito no es 
conquistar el mercado americano, sino 
destruir la producción extranjera, y de 
ese modo estaríamos siempre en la in-
certidumbre y en la movilidad; quedaría 
siempre en el aire la base de nuestro 
régimen comercial. A nosotros no nos 
conviene, pues, con los Estados Un i -
dos, la cláusula de nación más favore-
cida, l ío tenemos, procediendo racio-
nalmente, otro sistema posible que el 
do la cláusula prefereucial. 
Ahora bien, ¿por eso es bueno el tra-
tado? No; por eso es bueno el sistema 
en que el tratado se inspira. Si ha 
cumplido ó no con nuestras exigencias 
capitales, hemos de verlo en seguida. 
Y lo que puede tranquilizar al país en 
su vida industrial, es que la cláusula 
de preferencia no ata las manos del 
Estado que la couvieue, sino deja com-
pletamente libre la cuestión arancela-
ria. Podremos suprimir los derechos 
de un artículo cualquiera cuando eso 
resulte conveniente á nuestros intereses; 
podremos elevarlos hasta un l ímite 
prohibitivo, si no nos conviniera que 
entrara aquí, por ejemplo, el tabaco. 
Nosotros le señalaremos al tabaco ex-
tranjero tales derechos que, aunque se 
rebajaran todos los tantos por ciento de 
la tierra, no podría entrar aquí nunca. 
En cambio, cuando queramos aumen-
tar la importación de un artículo, ba-
jaremos sus derechos en tantos pesos y 
centavos como nos convenga, salvo 
cierta limitación de alguna cláusula 
del Tratado, de la que hablaremos des-
pués, si fuera necesario. La cláusula 
preferencia es una cláusula de libertad 
arancelaria, al paso que un Tratado de 
tipos fijos es un tratado de esclavitud 
arancelaria. 
Este argumento, en rigor, bastar ía 
para destruir todo lo que se dice de la 
reducción posible en los ingresos de 
Aduanas, y, sin embargo, de la reduc-
ción posible en el Arancel hay que de-
cir algo, porque, como afirmaba perfec-
tamente el señor Sanguily, el tratado 
puede ser completamente inút i l si el 
país no lo recibe con un plan arancela-
rio y económico general. La observa-
ción, como suya, era acertadísima y ne-
cesita un examen serio. ¿Qué plan aran-
celario tenemos nosotros contra el de-
sastre supuesto del tratado1? No creo 
mucho en el desastre de nuestros ingre-
sos. Tengo aquí, y creo que todos los 
señores senadores lo tienen también, un 
cuadro gráfico publicado por la Secre-
tar ía de Hacienda, que en este sentido 
es curiosísimo. Se refiere al año 1899, 
al 1900, al 1901 y á parte del 1902. Es-
tas líneas oscuras aluden á nuestra ex-
portación; estas líneas rojas á nuestra 
importación, y basta verlas de lejos 
pata comprender que, cuando bajó el 
arancel por consecuencia de nuestra úl-
tima reforma arancelaria, las importa-
ciones americanas no subieron en la 
misma proporción, sino se mantuvieron 
dentro de cierto l ímite que con el tra-
tado se excederá, pero que, realmente, 
no se excederá á v i r tud del tratado, si-
no porque el tratado aumentará nuestra 
capacidad de producción y, por ende, 
nuestro consumo y la capacidad econó-
mica del país. ¿Y cuál será la conse-
cuencia de ese desarrollo de la capaci-
dad económica del país! Que no tendre-
mos que hacer en el Arancel mayor mo-
dificación, pero sí alguna rebaja. ¿Será 
preciso hacer frente, por el contrario, á 
una reducción de los ingresos? No me 
toca á mí, ajeno al Gobierno y á los par-
tidos políticos, desarrollar aquí un plan 
económico; pero como miembro de la 
Comisión, en cuanto vengo á solicitar 
del Senado la axirobación del convenio, 
tengo que contestar á la pregunta for-
mulada hábil y elocuentemente por el 
Sr. Sanguily, diciendo lo que yo haría , 
lo que tal vez hará el país respecto de 
este problema. 
¿Es que cou la reducción del Aran-
cel viene una baja en la renta de Adua-
nas? La modificación arancelaria que 
supone el tratado cou ese 20 por 100 de 
rebaja inmediata, afectará entonces á 
los ingresos y, por consiguiente, á los 
gastos del Estado; al cousumo, y, por 
consiguiente, al bienestar de la pobla-
ción; á las industrias locales y, por con-
siguiente, á la prosperidad pública. Em-
pecemos por los gastos del Estado y ve-
réis como hay un plan que resulta na-
turalmente indicado en estos momentos. 
Vamos á hacer un emprésti to y vamos 
á hacerlo para cumplir un deber inelu-
dible por parte del país cou los que lu-
charon por su independencia. E l efecto 
inmediato del empréstito, será repartir 
en el país un crecido número de millo-
nes de pesos. Creo que el emprést i to es 
una razón más á favor del tratado, por-
que, como éste da carácter seguro y es-
table á la producción cubana, propor-
ciona al ejército un medio seguro de in-
vertir su paga, fecundando cou ella la 
tierra que l ibertó con su esfuerzo. 
Vamos á hacer el empréstito, y tene-
mos ah í guardado por la Comisión, casi 
bajo siete sellos, el proyecto' de presu-
puestos. Algunas veces he pensado por 
E M H O M R T E , 
^enérgico y 
nas sem 
l e s e 
H S EL C 
el 
ELEi 
débil que use a l g u 
0 n 
Este rejuvenece, d a v i g i r y hace recuperar las energ ías vitales. A l 
viejo lo hace joven, l l enándolo de v ida y a l joven lo conserva alegre. 
E L CINTURON E L E C T R I C O del DR. M C L A U G H L I N ha hecho 
feliz á millares de personas durante los ú l t i m o s seis meses. 
Rara es la localidad donde no haya tina ó varias personas que 
.ablen bien del CINTURON E L E C T R I C O del DR. M C L A U G H L I N 
espués de haberlo usado y si no fuese un asunto t a n delicado el dar-
; publicidad á ciertas curas, le aseguro que en este per iód ico no ha-
ría suficiente espacio para publicar los nombres de millares de 
ientes agradecidos que han recuperado su salud y se reservan de la 
mblicidad solo por timidez. 
Este es un remedio que nace con la naturaleza y es el ún ico me-
io que puede recuperarse la v i t a l idad perdida. Usted debe haber 
robado medicinas v se habrá , convencido de que é s t a s no curan; 
centras que m i CINTURON E L E C T R I C O no puede fallar pues pro-
uce Eleetricidad y la Electricidad es la vida, viene á ser el aceite de 
k m á q u i n a humana que le facili ta los movimientos, s u a v i z á n d o l a 
y colocándole en condiciones de función y perfectamente proporcio-
nándo le á usted todo género de felicidades para el resto de su v ida 
Ultimamente me escribió un paciente dic iéndome: "Su C i n t u r ó n 
i . - ra mí vale lo que pesa en Oro"; o t ro paciente me dice: " Y o no lo 
d ^ r í a por todo el Oro que hay en esta comarca." 
Cura la debilidad sexual, las afecciones r e u m á t i c a s , los dolores 
de espalda, los males del h í g a d o y e s t ó m a g o , el insomnio, los derra-
mes y todas las afecciones del sistema nervioso. 
C u r a d o de e s p e r m a t o r r e a 
y e n t e r i t i s 
D o c t o r Me L a u g h l i n . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Sirve l a presente de t e s t imom - j de g r a t i t u d 
hacia usted como prueba de ag radec imien to 
po r haberme curado con su C I N T U R O N 
E L E C T R I C O de u n a enfermedad que me h i -
zo padecer tres a ñ o s y no me c u r ó n i n g ú n 
m é d i c o n i n i n g u n a medic ina . M I enfermedad 
tué d i agnos t i cada de espermator rea y enter i -
t i s , con muchos dolores en los ríñones y una 
deb i l idad general . Gracias á su C I N T U R O N 
en un mes me he c u r a d o c o m p l e t a m e n t e ' y l o 
a u t o r i z o p a r a que haga p ú b l i c o m i agradeci-
m i e n t o . Soy de usted a t t o . 8. a. 
R a m ó n M a r t í n . 
Luccna 1, Habana. 
S a c a d o de l a t u m b a . 
D o c t o r M e L a u g h l i a . 
H a b a n a . 
M i d i s t i n g u i d o d o c t o r : 
No t engo frasca con que bendecir la h o r a 
que t u v e l a buena idea de c o m p r a r su C i n t u -
r ó n E l é c t r i c o , pues le a d v i e r t o á usted y esto 
Jo sabe t o d a esta comarca que fui deshaucia-
do comple tamen te p o r cuan tos m é d i c o s me 
v i s i t a r o n los cuales me aseguraban m u v po-
cos d í a s de v ida , t a l era m i estado, tíu u n 
mes me he cu rado comple tamen te de l a pos-
t r a c i ó n , dolores r e u m á t i c o s , l l agas y no se 
cuan tas afecciones m á s que h a c í a muchos 
a ñ o s v e n í a padeciendo, a d e m á s de haber en-
gruesado t r e i n t a y pico de l ib ras . Le estoy 
& usted sumamente agradec ido y t enga la se-
g u r i d a d que con m i cu ra v e n d e r á usted cen-
tenares de Cin tu rones , pues m i cura ha sido 
p r o d i h i o s a . 
Soy suyo a f ñ n o . y s. 9. 
A n t o n i o A . C u e r v o . 
Remedios. Cuba. 
Quiero que si e s t á usted enfermo lea m i l i b r i t o i lustrado, lleno de verdades, donde e n c o n t r a r á usted las bases de mis argumentos, 
¡el cual mando por correo sellado y grat is á todos aquellos que lo soliciten y me envíen este anuncio al pedirlo. 
L I B R O G R A T I S C O N S U L T A G R A T I S 
. Á. McLÁUGHLIN. == O'Reüly 90, 
Consultas diarias, de 8 a. m. á 1 p. ra. - Domingos, de 10 a. m. á 1 p. m. 
Amelia Romeu y Guillermo Pardo, sa-
la; José M? Izquierdo, híingaro^Enriquo 
Kecio, aldeana rusa; Teresa Vidal. María 
Iza, Bonifacio Iza y Emilio Delgado, ma-
rineros; Niño de Marques, Montero; An i -
ta Puig, Capricho; Concepción Montalvo 
y Hogclio Puig, sala; Rafael Reñón, pa-
yaso; Ofelia Millán, bailarina; Oscar Si-
mó, sala; Rogelio Puig y Marino Puig, 
sala; María Josefa Alvarezde la Cuez, jar-
dinera; Mario Josó Alvarez de la Cuez, 
clowus; Lucía Méndez Montell y Rogelio 
Méndez y Montell, sala; Concepción Ruiz 
y Tapia, manóla; Luis Ruiz y Tapia, to-
rero; Guillermo Ruiz, Fernanda y Ama-
lia Tapia, sala; Concepción Fernández 
Longo, Reina Isabel; Carmen, Mercedita 
y Armando Ricard, sala; María Fernán-
dez do la ToiTe, traje gorro frigio; Eloísa 
M^ Z. Aparicio, sala; María Teresa M . Z. 
Aparicio, bailarina, Rosa Blanco García, 
dama turca; Mario García Clow, sala; Ma-
ría Barrios y Taboadela, azafate de la rei-
na; Concepción Barrios y Taboadela, Ju-
lieta; Bta. Barrios y Taboadela, príncipe; 
Ascensión Núñez y Barrios, sala; Leonor 
Miró, traje de novia; Pedro de la Presilla, 
Pierrot-estudiante; Francisca de la Presi-
lla, bailarina; Amelia Díaz de la Osa, tra-
je Primavera; Flora Matilde Lima, Pri-
mavera, Linfas y Diosas; Mercedes María, 
sala. 
Rafael Arango Bustamante, de etique-
ta; Lucía Díaz, de jardinera: Dulce María 
Díaz, de bailarina; José I3íaz, de sala; 
Jesús Pérez de marinero; Jacinto Hugret, 
de pierrót; Custodio Pérez, de payaso; 
Francisca Pérez, de aldeana; Domingo 
Alfonso, de sala; Manolo y Roberto Ro-
dríguez y Remesar, de rigurosa etiqueta; 
Santos ÁbarreaJ y Juan, de montañeses; 
Ricardo, de montañés; Naría Luisa, de 
montañesa, y Cristina García Abascal, de 
sala; Virginia Godoy y Soler, y Mercedes 
(iarcía Brito, de jardineras; Rafael < iarcía 
Brito, de payaso; y María Josefa López 
y Palacio, de sala; Mirta Báreena y Bo-
net, de etiqueta; Aída Bonet y Díaz, ra-
milletera de Fernando V i l ; Joselina Me-
sa y Bónet, paje á lo Luis I X ; ('arios A l -
berto Gcnea, de polichinela; Caridad Ber-
múdez y Bellver, de capricho; Dolores 
Ozuna y Bellver, de locura; Ana María 
Bellver y Calvo, de bailarina; Julio G. 
Bellver y Calvo, de payaso; Conchita 
Bellver y Calvo, de cielo; Dolores Horten-
sia, Angelina y Encarnación Lavin, de 
sala; Ana María Domeñé, de capricho; 
Hipólito y Urbano Fernández, de sala; 
Eduardo Fernández, de danzante; Espe-
ranza y Carmen García, de bailarinas; 
Sinforosa García, de sala; Carmen Teresa 
Jerugham, de florera; Guillermina To-
rres, de sala; Rosita y Lucía Vil lar , bai-
larinas; Roberto O'Farrill, JuvenalO' 
Farri l l , do sala, y Ela O'Farrill, de botón 
blanco; María Elvira Vivancos, de sala; 
María del Carmen Vivancos, de sala; 
Elisa Vivancos, Carmen del Riego y 
Miguel Angel Vivancos, sala; Guillermo 
y Emeterio Sabio, payasos; María Dolo-
res y Domingo Sarzo, Zoila Brito, Eloí-
sa, Amelia, Alfredo, Rafael y Juanita 
Pando y Enedina García, sala; José Pé-
rez Sánchez, arlequín; Isabel San Do-
mingo, jardinera; Regina Pola, elegantí-
sima jardinera; Inocencia Pego, cielo; 
Humberto Pego, locura; Julia Díaz, sa-
la; Victoria Díaz, señorita; Virginia 
Díaz, ángel; Ñico Díaz, sala; Carmita 
Díaz, gallega; Rosa Rivero y Claudio 
Hérnández, sala; Tomás Víl la longa, 
clownsfó Rosa Blanca Caballo, sala; Os-
waldo Guerrero, locura; Ana María Ro-
mo y Cobo, andaluza; Silvia Gutiérrez, 
jardinera francesa; Sara Cauble, sala; 
Carmen Rodríguez Lámar, Azucena de 
E l Trovador; Luis Rodríguez Lámar, l i -
la del Bouquet Nacional; Arturo Rodrí-
guez Lámar, piérrot; Conchita Blanco y 
Ustariz, capricho, color de rosa; Lucía 
Arxer Matheu, florera; Ana María Bell-
ver y Calvo, bailarína; Conchita Bellver 
y Calvo, cielo, Julio Guillermo Bellver y 
Calvo, payaso; Eulalia Miranda de la 
Maza, coniparsa, negro y rosa; Sínforia-
no y Alberto Vi l la , sala; Josefa Vi l la , 
húngara; GraricUa, Olga y Julio Várela, 
sala; Eulalia y José Fernández y Arnera 
Florcz, sala; Margot Florez, locura; Ro-
berto Courtillier y Ruiz de Zuzuriaga, 
marinero francés; Benícia Alfonso, bai-
larina; Maria Gutiérrez, bailarína; Abí-
gail Borje, capricho; Eulalia Echené, 
sala; Josefa González Caballero, Epoca de 
Felipe I I : Antonia Bíbilonia, sala; Pe-
pito Chañé, pelotari Machín; Emilio Cha-
ñé, pelotari Arnedíllo; Mario Chañé, pe-
lotari Navarrete; Miguel Angel Chañé, 
pelotari Trecet; Ciro González, pelotari 
Mácala; Ismael González, pelotari I rún; 
Merceditas Chañé y Elvira González, de 
sala; Eugenio Campión, traje Jai-Alai; 
Waldo Rodríguez Godoy, sala; Sara 
Menéndez, bailarina; Adolfina Dou y 
Rabelo, flor de Campanillas; Ana María 
Tury y Valls y Romanza Estela Tury y 
Valls y Eugenia J. Berríz, paloma 
mensajera; Paquita Vila , locura; Blan-
ca y Herminia López, gallegas; Con-
cepción Hidalgo y Angel Bermúdez, sala; 
Virginia Godoy y Solor y Mercedes Gar-
cía Brito, jardineras; Celia Vil lar , pasto-
ra waterg; María Teresa Villar, griega; 
Hortensia Vil lar , pierrot; Modesto Jesús 
Alvarez y Hernández, guardamarinoí 
Enrique Vi la , payaso; Elisa Pons, capri-
cho; Elena Blanco, pierrot; Carmelina 
Calzada, asturiana; Mari-Pepa Pérez y 
Sánchez, gitana; Cecilia Marcer Guadalu-
pe, ada; Lucrecia Marcer y Guadalupe, 
locura; Elisa y Amelia, sala; Hortensia, 
aldeana asturíana;Rodolfo, fantasía y Do-
lores Mestre, sala; Margarita y Armando 
Hernández, sala; Fredesvínda América 
Hernández, turca; Néstor Enrique Her-
nández, locura elegantísima; Miguel Sán-
chez y Jorge Pérez, sala; Edelmíra y 
Edelmira Calvet, sala; Antonia Calvet, 
locura; Caridad Calvet, bailarina; José 
Luis Valdés y Suarez, primavera; Seve-
riano, Don Juan Tenorio; Jesús Cocina, 
primer espada. 
Estelita Rivero y Mas, bailarina; Ma-
ría Luisa Luis, mascota; Josefina Arias, 
asturiana; Angel Arias, sala; Julia l>cr-
nal, jardinera; Ofelia Bernal, jardinera; 
Caridad Sbtoíongo, Graciella Tariehe y 
Augusto Turiche, sala; Augusto Bernal, 
ángel; Abadía Escril, traje de serpentina; 
Ofelia Mugia líobaina, gallega; Rosaura 
Mugía Robaina, aldeana bretona; Auro-
ra García, española; Evangelina y Mer-
cedes Lazaga, sala; Rafael Sierra, marino; 
Sarita Baranda, capricho; Oscar Baran-
da, capricho; Aracelia Medina, reina oda-
lisca; Aurelia Amado y Dulce María de 
la Vega, sala; Fernando de la Vega, ne-
grito curro; María y Carmen Pifión y 
Tuero, sala; Pilar Mariño y Castelao, ga-
llega; Alfredo Saínz, marqués de Luís 
X V ; Enriqueta Alvarez, flor de eí-
elunchu; Pepito Alvarez, pierrot; Ma-
ría Teresa García, aldeana napolitana; 
Alodia Sotolongo, sala; Gustavo Sotolon-
go, sala, Amelia y Herminia Cabrera, 
amapola; Angélica Muñiz, margarita; 
Margarita y Caridad Sanst, sala; Eloísa 
Mercedes Valdés, sala; Esther Valle y 
Veiga, jardinera; Carment Bulart, pie-
rrot; Esther Díaz, pierrot; Adela Bení-
tez, pierrot; Catalina Benítez, pierrot; 
Celia Raquel Alvarez, capricho antiguo 
Luis Bulart, pierrot; Emilio Bulart, ca-
zador; Julio Villuendas, cazador; José 
Benítez, paje; Augusto López, Consuelo 
López y Caridad López, sula. 
María Josefa, Leonor, Salvador, Edel-
miro y Juana María Feliu, trago cíe sala; 
Otilia Garrido Bouza, cocinera; Domini-
ca Ors Bouza, trage de mariposa; José 
Betancourt, trage de page; Rogelio Casas 
Castafieda, sala; David Casas Castañeda, 
Benjamín Certhe de Peña!ver, sala; Gra-
ciela Martínez Collazo, Pilar Díaz, Ana 
María Certhe dePeñalver, Consuelo, Car-
melina y Julio César Sabí, Zoila Tejero 
y Sosa, Amalia Díaz, Teresa Carbonell, 
Alberto Carbonell, Adelfa Ravero, Bosa-
río Escandón, Guillermo Ardura y Mario 
Ardura, Enriqueta Lucila y Paquito 
Castro, Isaac Vila , Dulce María Gallego, 
Pilar Canales y Bens, Gertrudis Angel 
Berry, José Arias Granda, Basilio y Ra-
món Granda, María y Carmela Villar , 
Mercedes Solís, Leopoldina Solís, Adol-
fina Solís, Dolores Solís, María Josefa 
Mujica, Avelina Lázaro, Isabel y Teresa 
Fuentes y Rosa Castells, Rafael y María 
Ornol, José y Matilde Martínez, José 
/•ruado y Josefina Martínez, desala; 
Armando Santos López, tenorio; María 
Luisa García y Rosina García, Margari-
ta García y Murga, María Luisa Gíbert, 
qué y, sin haberlo preguntado siquiera, 
estoy calculando el motivo. Hov nues-
tro presupuesto tiene dos fines: "las ne-
cesidades del Estado y recompensar en 
parte servicio? al país. Cuando una 
clase de la nación, que ha contribuido 
á formarla, atraviesa sin culpa una si . 
tuacion difícil, no es extraordinario que 
una parte de los ingresos públicos sir-
va para sostener los empleos innecesa. 
nos de que hablaba ayer valientemente 
el Sr. Sanguily. Pero el día en que esa 
parte del pa ís pueda v i v i r holgada-
mente con el trabajo de la tierra, que 
nosotros habremos contribuido á' des-
envolver, mediante el tratado de co-
mercio, habrá llegado la hora de entrar 
á saco en nombre de la Hacienda pd-
blica en el proyecto de presupuestos-
No sé si para eso lo guarda la Comi-
sión, pero me figuro que sí. ¿Van á d i s -
minuir los productos arancelarios? ¿Va 
á bajar la recaudación de Aduanas? Tal 
vez; pero si la rebaja abarata los pro-
ductos y aumenta el consumo y con el 
consumo la importación, el movimiento 
mismo del comercio restablecerá muy 
pronto el antiguo nivel. Contando, por 
supuesto, con que á todas estas medi-
das acompañe ó siga la organización do 
Bancos nacionales, la reforma definitiva 
de nuestro sistema monetario y los de-
más problemas de que cada uno de nos-
otros tiene una idea, y para los quo 
debe tener una solución, puesto que 
contribuye á la organización y al go-
bierno del país . 
Esas reformas arancelarias, ¿van á 
inf lui r también en las industiias loca-
les y quizás á matar alguna? Yo espero 
que, gracias á nuestra política arance-
laria, no muera ninguna, aunque nos-
otros necesitamos tener en cuenta, al 
examinar el Arancel para ajustarlo a l 
Tratado, que hay productos de los que 
ingresan aquí qiie el país tiene, y cons-
tituyen su industria; que hay produc-
tos que vienen de los Estados Unidos y 
no pueden venir de otra parte; que hay 
productos que vienen de Europa y los 
Estados Unidos no pueden mandarnos, 
y que hay productos, y estos son los de 
batalla, que pueden venir lo mismo de 
Europa como de los Estados Unidos, y 
respecto de las cuales querrán aprove-
char los Estados Unidos las ventajas 
de este Tratado para enviarlos y desa-
lojar del mercado cubano á los demás 
proveedores extranjeros. 
Eespecto á las industrias locales 
¿qué debemos hacer nosotros en el 
Arancel? Protejerlas; pero protejerlas 
hasta cierto límite, á excepción del ta-
baco. Protejerlas de modo que tengan 
necesariamente una ventaja mediante 
la cual se sostenga la competencia én 
nuestro mercado sin excluir los produc-
tos extranjeros, porque si excluimos 
los productos extranjeros creando un 
márgen de protección artificial, lo ha-
remos pagar éste al país, y sobre ha-
cerle pagar eso al país injustamente, 
perderá el Estado los derechos de 
aduana correspondientes al producto 
extranjero similar. Tenemos que pro-
tejerlas hasta cierto l ímite, no con de-
rechos prohibitorios en los Aranceles, 
sino con lo que se llama derechos ' 'com-
pensadores". Si alguna industria, sal-
vo el azúcar y el tabaco, sobre los quo 
hay que pensar más, teme hoy las con-
secuencias que puedan traer para ellas 
los impuestos interiores que se acaban 
de crear, modificando el arancel do 
suerte que allí resulte compensado el 
derecho que esas industrias pagan por 
materia prima, la ventaja natural del 
que la transforma y el derecho arance-
lario del producto elaborado, no habr ía 
quizás temores de desastres ni peligro 
de desaparición. Hay productos que 
vienen de los Estados Unidos, la hari-
na, por ejemplo, que acaso no puede 
veuir de otra parte, y en los que la 
importación americana no va á crecer, 
mientras no mejore la situación del 
país . Pruébalo el hecho de que la re-
ducción arancelaria de 1900, no aumen-
tó más que un 3 p. § la importación da 
harinas americanas. 
Como los Estados Unidos no resul-
tan gravados en su consumo ni en su 
competencia por el Arancel presente, 
si nosotros modificamos ese Arancel, 
después del Tratado, de modo que ele-
vemos el t ipo de adeudo para ellos (\ 
su estado presente, habrá una barrera 
más al comercio de harinas de otra 
parte; pero ni habremos perjudicado a l 
cousumidor cubano, porque el produc-
to costará lo mismo que hoy, ni habre-
Bienvenida Díaz, Miss Ana María Bobó, 
Laudelína Martínez, Carmen Gutiérrez, 
Ofelia San Mar t ín , Emilia Gutiérrez, 
Francisca Pampín, Micaela Ibarra y 
González, Mercedes Díaz Molina Feijóo 
de Soto Mayor, Nicolás López Rojo, José 
Naveira y Joaquina López Rojo, de sala; 
Mario Alberto Ortega, de payaso. 
Ofelia Jaeobsen y González, bailarina; 
Manolo Díaz, sala; María Murlá, capri-
cho; Saturnino Aldama, sala; María An-
tonieta y Rafael Miare de Torre, sala; 
Matilde y Clotilde Fernández Fuentes, sa-
la; José Francisco Navarro y Pereira, Ro-
sa M'> Navarro y Pereira, sala; Miss A l i -
ce S. Ki rv ing , sala; Ricardo y Aurora 
García Guardíola, sala; Zoraída del V i -
llar, sala; Conchita y Arturo Poyo, sala; 
Isabel Nelo, sala; Jorgina y Graziella, 
Pórtela y Chaple, sala; María Luisa To-
rres y Angel Cuete, pierrot; Estrella Pe-
laez, sala; Zoila Esperanza Carreras, E-
vangelina Idevarte y Forrantegui, sala; 
Orado Nesla y Guillot, sala; Rosita So-
to Fernandez, sala; Irene Mujía y Ra-
banan, de sala; Rosa Alvarez, de sa-
la; Elena Huet y Armanda, sala; Miss 
Alina Bolío, sala; Mis Graciela Bolío, sa-
la; Miss Josephine S. Kirving, sala; Niss 
Ursula Bollo, sala; Carmela Díaz, sala; 
Mr. Frank G. Bollo, sala; José Manuel 
Martínez, sala; Dolores Rivero, sala; Con-
chita Ruiz y Sandobal, sala; Violeta Huá-
rez y Acosta y Albertina Acosta, sala; 
Adolfo, Alberto, Armando, Abelardo 
Fernández y Fernández, sala; Zoila Te-
jero Sola, sala; Carmen Ortiz, Herminia 
Ortíz y Angelina Ortiz, sala; Maura Tra-
vieso, Sida; Luís Aragón, sala; Manuel 
Díaz, sala; Josó López Cruz, sala; Inés 
Vázquez y Fernández, sala; Alfredo Suá-
rez y Sainz, sala; Rosa Amelia Graciela y 
Sara Rodríguez Cáceres, sala; Hortensia, 
Dolores, Encarnación y Angelina Lavm, 
sala, Gustavo, llaíael, Migttel A . Fernán-
dez do Lara v Bienvenido Hernández, sa-
la; Raquel Hernández, sala; María y Jó-
se' Vaídés Cobo, sala; Bolita, Manuela^ y 
Teresa Pola, sala; Carmen Apio y Aucin, 
sala: Adeliia Moliner, sala; Enrique Mí* 
dan y Angel Rodríguez, sala. 
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mos perjudicado en lo más mínimo la 
recaudación arancelaria, que no perde-
r ía un centavo á igualdad de importa-
ciones. Los productos que vienen de 
Europa y que no pueden traerse de los 
Estados Unidos por las condiciones de 
BU mercado, por la forma de sus ventas, 
6 por cualquiera otra causa, quedarán 
como hoy, y las reducciones del Trata-
do no influirán en lo más mínimo tam-
poco. Seguiremos recaudando por ellos 
lo mismo que hoy recaudamos. 
Productos que pueden venir de los 
Estados Unidos y de Europa y que, por 
consiguiente, se prestan á las reduccio-
nes del 20, 25, 30 y 40 por ciento.—Ah! 
Kosotros tenemos en nuestras manos 
sostener el arancel, 6 abaratando esos 
productos, de modo que con ello mejo-
remos su consumo, y hallemos la com-
pensación de los derechos de Aduana 
en el aumento de introducción ó vol-
viendo con un aumento proporcionado, 
á la actual situación, según lo que en 
cada artículo convenga. Como otro as-
pecto del asunto y por esas rebajas di -
ferentes, se ha mantenido que el Trata-
do ha desenvuelto esa política económi-
ca nuestra que consiste en crear un de-
recho preferencia! en los Estados Uni -
dos á favor de nuestro azúcar y de nues-
tro tabaco, y un derecho prefereucial 
en Cuba á favor de ciertas mercancías 
americanas, obteniendo allí para noso-
tros un 20 por ciento y dando aquí pa-
ra ellos el 20, el 25, el 30 y el 40 por 
ciento. No hay reciprocidad! He aquí 
lo que se ha dicho ante el Senado, y lo 
que fuera del Senado se puede decir.— 
Yo hablaba hace unos días, señores Se-
nadores, con un americano enemigo del 
Tratado de Reciprocidad, porque aun-
que para ellos resulta, según se dice, la 
absorción de nuestra vida económica, 
yo no sé si tiene ese Tratado de Reci-
procidad más enemigos allá que aquí; y 
me decía: ¡Reciprocidad! ¿Pero dónde 
han visto ustedes que eso sea reciproci-
dad? Ustedes no tienen más que dos 
productos grandes, uno sólo en peligro, 
el azúcar; nosotros se la tomamos toda 
y les vamos á asegurar nuestro merca-
do consrimidor mientras nuestra pro-
ducción no crezca hasta exceder los lí-
mites del consumo de nuestro país ; y, 
en cambio, nosotros regamos sobre el 
mundo siete mi l millones de pesos de 
exportación todos los años, y ustedes 
apenas nos compran cuarenta millones 
de pesos. ¿Dónde está la reciproci-
dad! A ustedes se lo tomamos noso-
tros todo, y ustedes no tienen pobla-
ción ni capacidad de consumo para 
comprarnos mucho. Y yo me pregun-
taba por qué esta palabra Reciprocidad 
le parecía absurda á mi amigo ameri-
cano á título de que nosotros lo toma-
mos todo y entre nosotros parece tam-
bién absurda porque todo se lo damos á 
ellos. No, señores Senadores, la recipro-
cidad no está ni en unos cuantos pesos 
en los derechos de Aduana de los Esta-
dos Unidos, ni en unos (mantos pesos 
en nuestros derechos de Aduana; la re-
ciprocidad no está ni en recibir ellos 
todos nuestros productos ni en tomar 
nosotros una parte insignificante de los 
suyos. Frente á cualquiera de estos pun-
tos dé vista hay un mundo de argumen-
tos, que aguzando un poco el ingenio, 
se pueden alegar ante el Senado. La re-
ciprocidad verdadera está en tener con-
ciencia de nuestras respectivas necesi-
dades; ía reciprocidad está en conceder 
lo que podamos sin peligro del Aran-
cel y de la recaudación del país, y en 
obtener lo que podamos sin perjuicio 
de los intereses capitales que se agitan 
én el mercado vecino. Cuando ellos nos 
han dado, no lo que nosotros queríamos, 
Bino lo que pueden darnos, y nosotros 
le hemos concedido no lo que pedían 
Bino lo que podíamos darles sin ningún 
jpeligro serio y efectivo, nosotros les da-
mos á ellos comercio, mercado, y desen-
volvimiento, y ellos nos dan á nosotros 
desenvolvimiento, mercado y comercio; 
nosotros procedemos con ellos como 
amigos, y ellos proceden con nosotros 
como compañeros; nosotros partimos 
fauestras diferencias comerciales, no co-
mo enemigos, sino como aliados recí-
procos, y si quedara alguna diferencia, 
si todavía, allá en el fondo, sumando y 
restando y pesando en los platillos de 
la balanza, hubiera alguna ventaja pa-
ra ellos, como llevamos hidalgamente 
en el alma motivo de gratitud para ese 
gran pueblo, más á nuestro placer se lo 
pagamos con serias ventajas en los de-
rechos de aduana, que con girones de 
nuestro territorio ó pedazos de nuestra 
soberanía. (Grandes aplausosJ 
Como realmente, aunque yo me pro-
ponía ser muy breve, mi palabra y el 
reloj me han engañado y podría fati-
gar, porque tengo todavía en el orden 
numérico y en el orden político mucho 
que exponer, la atención del Sena-
do, no sé si pedir al Senado que se me 
conceda un breve descauso ó que se me 
reserve la palabra para mañana. 
El señor Presidente: ¿El señor Bus-
tamante preferiría que fuese mañana? 
El señor Bustamante: Preferiría que 
se me concediese la palabra mañana. 
E l señor Presidente: Se levanta la 
sesión. (Grandes aplausos). 
( Continuará.) 
E l Nacional anoche. 
Buen resultado, aunque no tanto co-
mo el que presumíamos y esperábamos, 
obtuvo la función de anoche en el Na-
cional á favor de los Huérfanos de la 
JPatria. 
LA S£ ANTA 
E l G r a n B a z a r F I N D E S I G L O co-
r r a r á sus puertas para su B A L A N C E 
G E N E R A I S dorante las fiestas, pero 
antes se realizan O R A X D E S E X I S -
T E N C I A S para dar entrada á sor-
prendentes N O V E D A D E S todo á 311-
T A I > de P R E C I O . 
Bazar "FIN DE SIGLO" 
San Rafae l esq. á A g u i l a , 
c 472 16 Mz 
Veíanse muchos palcos vacíos y lu -
netas en gran número desocupadas. 
En las altas galerías, un público es-
caso. 
No acertamos nosotros, n i nadie tam-
poco acertaría, á explicarse indiferen-
cia semejante, t ratándose de una ins-
titución que por el nombre que osten-
ta y los fines que persigue, digna debía 
ser de mayor protección por parte de 
la sociedad cubana. 
Ausentes estaban anoche de nuestro 
gran teatro elementos cuya significa-
ción casi, casi les obliga á prestar, por 
lo menos, á fiestas de ese carácter, el 
concurso de su presencia. 
De todas suertes, el rasgo generoso 
de los empresarios de la Comedia se 
conservará siempre como uno de los 
más gratos recuerdos de la temporada 
próxima á expirar. 
Pero, vaya, que hubiéramos querido 
ver el Nacional en la función de los 
Huérfanos de la Patria como en sus 
noches mejores. 
* 
Sobre tma T)0(?a. 
Una rectificación. 
Se nos hizo ayer decir, por culpa del 
cajista, que la boda de la señorita Mon-
tejo con el joven Alberto Delgado se 
celebraría el último sábado de Mayo. 
Conste que dicho acto acto está con-
certado para el día 28 del presente en 
la iglesia parroquial del Cerro. 
Para San J o s é 
Para los José y para las Josefas lle-
ga mañaua su día. 
La amistad obliga y hay que buscar 
un presante de gusto para ofrecerlo 
como testimonio de un afecto, una gra-
t i tud y una s impat ía . 
Hay en nuestra ciudad una casa su-
ficiente á satisfacer todas las exigen-
cias. 
Es La Acacia. 
La bonita, la flamante joyer ía de la 
calle de San Rafael, convertida como 
está en un bazar de la moda y la nove-
dad, ofrece á todos cuantos lo deseen 
un verdadero mundo de primores en 
en los m i l y. tres objetos que encierran 
sus espléndidos anaqueles y sus lucien-
tes vitrinas. 
No hay solo alhajas en La Acucia. 
Hay también, y en gran profusión, 
objetos artísticos de una elegancia re-
finadísima. 
Detenerse á señalarlos sería larga y 
enojosa tarea. 
Lo mejor y más eficaz es una visitó 
á Cores, al muy amable y simpático 
Cores, en su gran joyer ía del boulevard 
de su nombre, boulevard-Acacia. 
Dias 
Son hoy los dias de amigos tan esti-
mados como el doctor Gabriel Casuso, 
Gabrielito de Cárdenas, Gabriel Gar-
cía Echarte, Gabriel Morales Valverde 
y Gabriel Carranza. 
También son los días de un amigo 
queridísimo, el señor don Gabriel Cos-
ta, y de su hijo, el jovencito simpático 
é inteligente, Gabrielito Costa y Cueto. 
A todos, m i l felicidades. 
m" -<^— 
A L B Í S U 
Refundic ión de " E l Fondo del baúl '* 
Anoche se verificó ante un lleno con-
siderable la segunda reprise de " E l fon-
do del baúl ' ' reformado por su autor 
y adicionado con nuevas decoraciones. 
La novedad más importante que pu-
dimos advertir es la aparición de per-
sonales nuevos y graciosísimos. 
Salen en primer lugar dos figuras de 
juguete, un payaso y una muñeca. E l 
primero es Gi l y la segunda es la Sole-
dad Alvarez, que está monísima como 
nunca. Forman una pareja de bibelots, 
digna de ponerse como adorno en una 
sala. 
Articulan movimientos mecánicos, 
cantan con mucho donaire, y como Sóli-
ta Alvarez ya tiene una vocecita infan-
t i l , está que da ganas de comérsela, con 
aquellos mofletes rosados, y sus ojos de 
cristal con pestañas de soda. La gracia 
de Sólita tiene de notable que es natu-
ral y seria, surge de sus actitudes como 
mana el agua pura de una fuente; no 
rie n i hace reí r grotescamente, pero 
cautiva el ánimo y lo sujeta con esa ca-
denita de oro que llaman fascinación. 
No hay que decir que ganó muchos 
aplausos. 
También triunfó brillantemente la 
espléndida y jacarandosa Esperanza 
Pastor, que no gustó menos al público, 
por sus indisputables méritos y la 
multiplicidad de aspectos conque br i l la 
su gracia rebosante de hechizos. 
Presenta un tipo admirable de tore-
ra, lució su garbo con traje masculino 
haciendo el papel de Paquira, una fa-
mosa diestra que va á Par í s á matar to-
ros. 
El público la recibió con el cariño y 
arrebato de siempre y la aplaudió con 
gana. 
Se modifica también en la obra los 
diálogos de los guardias y no se que 
otras escenas. Lo mejor es que vayan 
á ver otra vez E l fondo del baúl á oir la 
copla de P a p ú s y á ver los juegos de 
prestigiditación de Piquer, hecho un 
niño zangolotino. 
En el coro de ehulapas figuran belle-
zas esculturales como la Daniel y la 
Garisoain: dos perlas de la escena de 
Albisu. 
P. GIKALT. 
FIESTA A L E G R E 
E N 
JAI-ALAI 
Los dos catalanes catalanistas que se 
sientan en las dos canchas que están á 
mi vera mirábanme ayer noche con vis-
ta de milano rapaz, esperando encon-
trar en mí la tórtola amante y sencilla. 
Hal ládola habéis! Sostuve sus miradas 
con la altivez de un Cice Capeador; pe-
ro viendo que arreciaban las de ellos 
híceme el dis traído por temor de que 
me pegaran en catalán y me doliera en 
castellano,- sobre que tengo un dedo 
que parece una salchicha verde y estoy 
para muy poquita cosa en cuestiones 
de irse á las manos, de armas tomar, de 
armar la de Dios es Cristo y de echarlo 
todo á doce. Haya paz, que soy moro 
de ella, dije, y desvíeme un tanto; mas 
uno de los de Sans abordóme por estri-
bor, púsome la siniestra en la clavícula 
diestra, que se resintió de la confianza, 
y en perfecto lemosín par lóme: 
—Yosté es Eaveritu? 
—Para servir... 
—Yo soy Clavó, sabes'? y lo que dije 
del puntico da contrisióu da Traset lo 
tengo da sostener aquí y delante del al-
tar mayor de la iglesia de San Fel iú de 
Guixols, voto va Den, sabes?... 
—Lo que yo sé es que se cerró la Cá-
mara baja, sin sesión, y que los señores 
Representantes han cometido una falta 
de cortesía con la anterior legislatura 
despidiéndose por señas. Solo diecinue-
ve asistieron; los otros 
—Estarían hasiendo cumedias. No 
ma emporta eso, sabes! Lo ca ma em-
porta es que tu dijiste lo que dijiste con 
siertos pugitus da chacota y á mí no 
tiene da tomarme el pelo n i el rector de 
la rectoría del Suminario Cuusiliar da 
Tarrasa... Ma entiendes? 
—Entiendo yo que la Alcaldía y la 
policía que tan enérgicas se han mos-
trado bou Pubillones quitándole su cir-
co, so pretexto de que en la ciudad no 
podían levantarse tiendas de campaña, 
no debieran permit ir que otras tiendas 
de campana Se levantaran en las propias 
narices del Alcalde; porque ó se t i ra de 
la cuerda para todos ó para ninguno, y 
el favorecer á otros volatineros con per-
juicio de Pubillones da lugar á supo-
ner chapuces en la Alcaldía ó chapu-
cerías en el cuerpo policiaco 
—Mal rayo ta tenga da partirte pur 
el eje! Que hablas tú más que P í Mar-
gal]. Te hablo del frontón y da Tracet 
y ma saltas tú con las garambaines de 
la pulít ica. O tienes da ser tonto ó ta 
lo liases 
Amosqueme un tanto, ofrecíle á mi 
interlocutor meterle el dedo malo por 
la nariz y se dió á partido....... 
"Para ca veas que no ta quiero mal, 
no parlemos más del negosio y da-
me un sigarrillo de La Eminensia y 
vosté desemul e." 
Díle el cigarrillo y otro al compañe-
ro y quedaron con cara de pascuas fu-
mando con fruición, escupiendo en ca-
talán por el colmillo y viendo desvane-
cerse en la atmósfera el eminente humo 
del eminente cigarrillo 
Y comenzaron los partidos. 
1? á 25: 
Eibar y Pasiego menor, blancos, 
contra 
IJrresti y A badián o, azules. 
Los cuatro jugadores se portaron co-
mo buenos. Se igualaron catorce veces 
y por fin ganaron los azules, dejando 
en 23 á sus contrarios. Urrcsti jugó 
con mucha seguridad y Abadiano pegó 
bien y se defendió con maestría. Pa-
siego menor bueno. Eibar muy bien, 
requetequetebién, y con mucha limpie-
za y más poder que otras veces. 
La primera quiniela fué muy discu-
tida, y de los seis jugadores se iguala-
ron á cinco I rún , Abando, Mácala, 
Trecet y Arnedillo. E l úl t imo tanto le 
correspondió á Trecet, que se la llevó. 
29 partido á 30 tantos: 
Blancos, Yur r i t a y Trecet. 
Azules, Mácala y Arnedillo. 
Por la inseguridad con que jugó A r -
nedillo la primera quincena tomaron 
delantera los blancos y después de una 
lucha titánica, perdieron los azules por 
cinco puntos, llegando los dos zague-
ros al final de la lucha, estropeados, 
molidos, quebrantados, muertos. 
Yurr i ta bien, Trecet admirable, A r -
nedillo malísimo y Macalita monumen-
tal , piramidal y tal. 
La segunda quiniela se la llevó Pa-
siego menor. 
A T A N A S I O R l V E R O f 
PATÍTIDOS Y QUINIELAS para el jueves 
19 á las ocho de la noche: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Isidoro y Olascoaga, blancos, contra 
Yur r i t a y Michelena, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Trecet, I rún, Arnedillo, Ma-
ch ín y Abando. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
I r ú n y Abando, blancos, contra Na-
varrete y Machín, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Cecilio, Michelena, Yurr i ta , Isidoro, 
Navarrete y Petit. 
R O M E R O Y I V I O N T E S 
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
Y A R M A S Y C A R T U C H O S D E V I Z C A Y A 
Preferid los vinos de la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas viñas de 
R I V E R O D E A V I A y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos que 
los de otras procedencias. R I O J A M E D O C , procedente de la cosecha de los Sres. Fernández, 
Heredia y Cí de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Compí Esta casa, la mas antigna 
en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, lacones, etc., y chorizos marca 
L A L U G U E S A , en manteca y curados. 
C342 22a-23 4d-l P 
Enfermedades venéreas 
Pasta balsámica de Hernández , remedio eficáz para las 
De venta en todas las boticas y en la Farmacia Arnautó. San Rafael 23. entre Galiano v Aguila. 
19-10 
P E R I O D I C O S 
En La Moerna Poesía, Obispo 130 se 
han recibido colecciones completas 
de E l Imparcml, E l Liberal y el Heral-
do de Madrid, se venden como pan ben-
dito. Esta casa los recibe bace tiem-
po íntegros sin qne falte un solo núme-
ro. Pueden i r en confianza á buscar-
los allí los que deseen couservar estas 
colecciones. 
También se ha recibido el ''Blanco 
y Negro", ^ E l Nuevo Mundo" y ade-
más un nuevo número de E l Teatro con 
un espléndido retrato de María Gue-
arero haciendo el drama Candad el 
éxito de la temporada en Madrid. 
Igualmente ha recibido La Moderna 
Poesía, un nuevo número mensual Por 
Esos Mundos correspondiente á Febre-
ro. Trae todas las novedades artíst i-
cas y literarias del referido mes y muy 
interesantes grabados. 
G R O N I 0 A D E F O : 
D E T E N I D O POR H U R T O 
La morena Felicia Delgado Roque, de 
16 años, meretriz, y sin domicilio cono-
cido, fue detenida por el vigilante núme-
ro 292, á causa de acusarla el blanco Julio 
Alonso Rivero, vecino del Vedado, de 
haberle hurtado cinco centenes y diez y 
siete pesos plata, en los momentos de en-
contrarse ambos en la bodega celzada de 
Cristina esquina á Matadero. 
E l dinero le fué sustraído al Alonso, 
de encima del mostrador y mientras él 
conversaba con un individuo blanco-
A la acusada se le ocuparon varias 
prendas nuevas de vestir, que se supone 
comprara con el dinero hurtado. 
La policía remitió á la detenida al Juz-
gado Crreccional del distrito. 
D E L A Q U I N T A ESTACION 
D E P O L I C I A 
A l Juzgado Correccional del primer 
distrito se ha dado cuenta de que al tra-
tar el blanco Juan Torres, natural de Ca-
narias, de 37 años,' casado y vecino del 
café situado en la calzada de Belascoain 
esquina á San Miguel, de trasladar de un 
lugar á otro una Cafetera, recibió casual-
mente una herida léve, con necesidad de 
asistencia médica. ; 
P A P E L E T A S D E R I F A 
En un cuarto de la casa Rayo núm. 16, 
fueron ocupadas al asiático José Achan 
unos talones de la rifa Paco Pío , por cu-
yo motivo se le detuvo y remitió al V i -
vac, á disposición del Juzgado compe-
tente. 
E S T A F A 
E l vigilante n? 693 detuvo en la calza-
da de Belascoain al pardo Antonio He-
rrera, de 18 años, sin domicilio conocido, 
por acusarlo don Manuel L . Herrera, 
dueño de un café, de haberle estafado el 
importe de unas bebidas que tomó en 
unión de otros individuos, al estar ju-
gando al dominó. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
E N CASA B L A N C A 
Por el doctor Núñez, médico munici-
pal de Gasa Blanca, fué asistida en ]a 
tarde del domingo la menor Teresa Pico-
ney, de 2% años de edad y vecina del 
Pescante, de quemaduras de primer gra-
do en el lado izquierdo do la cara, cuello, 
pecho y espalda,- de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
El daño que presenta la paciente lo su-
frió al caerle encima un jarro con agua 
caliente que estaba sobre im fogón. 
El hecho fué casual. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Anoche fueron detenidos por el vigi-
lante 42 429, en la calle de los Desampa-
rados esquina á Acosta, la parda Socorro 
Acosta y su esposo Blas González, por ha-
ber tenido una reyerta, de la que resultó 
lesionado este último en un brazo. 
La Acosta ingresó en el Vicac, y Gon-
zález fué remitido al hospital, á disposi-
ción del Juzgado Correccional del distrito. 
U N A B R I G O 
Por ser acusada del hurto de un abrigo 
propiedad de la parda Micalea García, 
vecina de Desamparados 12, fueron dete-
nidos los morenos Gabriel Fernández y 
Luís García, quienes fueron remitidos al 
Vivac. 
E N R E G L A 
Han sido detenidos por la policía los 
blancos Gregorio Obregón Palazuelo, ve-
cino de Martí n? 164, Felipe Figueroa 
Martínez, de Agramonte 117, y Francis-
co Enrique Marín, de Adriano 43, por te-
ner noticias que expendían papeletas de 
rifa no autorizada. 
Los detenidos quedaron á la disposición 
del Juzgado correccional del primer dis-
trito. 
H E R I D O G R A V E 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer tarde el blanco José 
María Vi la , vecino de la calle de Cuba 
número 105, de una herida contusa, situa-
da en el tercio inferior cara anterior de la 
pierna derecha, de pronóstico grave, cuya 
lesión la sufrió casualmente al estar tra-
bajando en el muelle de San José con uno 
de los carros portátiles. 
El lesionado pasó á su domicilio. 
D E S D E U N B A L C O N 
E l menor Juan Vicer, de un año de 
edad y vecino de Villegas 110, tuvo la 
desgracia de caerse de un balcón de su 
casa al patio de la misma sufriendo la 
fractura del fémur izquierdo en su tercio 
medio, de pronóstico grave. 
G A C E T I L L A 
BODA EN MATANZAS.—En E l Bepu-
blicano, de Matanzas, del lunes ultimo, 
leemos lo que sigue: * „ 
" A las cinco de la mafíana de hoy y 
en la Parroquial de San Carlos el Pbro. 
Sr Alberto Méndez nnió para siempre 
los destinos de la bella y virtuosa se-
íiorita Higinia Santoyo y del aprecia-
ble y distinguido joven José Agust ín 
Duque de Heredia, Capitán del Ejérci-
to Cubano. _ -p. 
Fueron padrinos su tío el señor o . 
José Agustín Duque de Heredia, ins-
cal de la Audiencia de este Territorio 
y la madre del desposado Sra. Carlota 
Cabello de Duque de Heredia - repre-
sentándola, en el acto del matrimonio, 
la Sra. Francisca Avales, t ía de ia 
desposada. , 
Fueron testigos los Sres. doctor 
Agust ín Pinto y Alberto de la Cruz 
Muñoz. 
Asistió á tan simpática ceremonia 
una distinguida concurrencia. 
Después del acto pasaron los novios 
y la comitiva á la Quinta due Wilsou, 
donde reside la familia del joven He-
redia con los concurrentes á quienes se 
obsequió con dulces y licores. 
Los novios se dirigieron después á 
la quinta Conde Bismark donde residi-
rán por algunos días. 
Deseamos á los nuevos cónyugues la 
eterna felicidad á que son acreedores 
por su juventud y por las virtudes que 
les adornan." 
Nos asociamos sinceramente á los 
votos del apreciable colega matancero. 
POSTAL.— 
A la n i ñ o Magdalena Regueyra 
Que el ángel bendito que guarda tu vida 
dirija tus pasos, hac iéndote buena, 
y logre llevarte por senda florida 
sin nada que turbe tu paz, Magdalena. 
Carlos Triay. 
ESTA NOCHE.—En el Nacional, Los 
hijos artificiales, por tandas. 
Dos bindas y en las dos, los tres ac-
tos de esta preciosa, incomparable co-
media. 
Mañana, despedida de la Compañía. 
En Albisu está combinada la función 
con el siguiente programa: 
A las ocho: E l fondo d£l baúl. 
A las nueve: Élxmñao de rosas. 
A las diez: E l dúo de la Africana. 
Programa inmejorable! 
LA MUSA DE ZAPATA.— 
Es su musa siempre moza, 
que honestamente retoza 
guardando la hoja de parra 
profesora de guitarra 
de la inmortal Zaragoza; 
y es su cantar, que embelesa,, 
pura jota aragonesa, 
porque es patriota la chica 
igual que ¡a PUarica 
que no quiso ser francesa. 
En sangre del corazón 
sale envuelta su canción, 
más pulida que á cincel, 
á clavarse en el papel, 
como garra de león. 
Cuando arranca de la Historia 
la plebeya ejecutoria 
y por trofeo la agita, 
si murmura, canta ó grita, 
huele á patria y suena á gloria; 
y si platica de amores 
parece que los alcores 
se pueblan, y los jardines, 
decoros de serafines 
y bandos de ruiseñores. 
Decente, y no timorata, 
que hablando al público en plata 
cobra barato y en cobre, 
asi es la musa de un pobre 
que firma: Marcos ZapaU\ 
Leopoldo Cano. 
ALIIAMERA. —-Las tandas d é l a s ocho 
y las nueve de la función de esta noche 
en el concurrido teatro Alhambra, se 
llenarán con la aplaudida zarzuela de 
los hermanos Robrefid, E l Jipijapa. 
Foguear con pólvora ogena, irá en la 
tanda de las diez. 
Y en los intermedios, bailes. 
Siguen los ensayos de E l Castillo En-
cantado, zarzuela de mágia del aplau-
dido autor cómico Federico Villoch. 
L A NOTA FINAL. — 
En un círculo art ís t ico: 
— M i primera estatua ser:' Ve-
nus de Milo . 
—¿De veras? 
—Sí. Ha ré una Venus y después 
le romperé los brazos. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL.—Compañía dra-
mática.—Función por tandas.—A las 8: 
IJOS hijos artificiales,—Alas 9: los dos 
actos de la misma obra. 
TEATRO PAYEET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las" 8'10: E l 
fondo del baú l—A las 9'10: E lpuñao de 
rosas A las 10' 10: É l Dúo de la A f r i -
cana. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
E l Jipijapa.—A las 9'15: Segundo acto 
d é l a misma obra.—A las 10 '15: . íb-
guar con pólvora agena. 
TEATRO MARTÍ.—NO hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Jueves 19^ 
Partidos y quinielas.—A las 8. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Cais 
los III .—Desafío de pelota entre lo¡j 
clubs Almendares y Jía&rt?ia—Jueves 
1 9 - A l a s 3. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—(ialiano UQ 
—Cincuenta vistas de Valencia, A r -
chena, Murcia, Lorca, Jávl ta , Elche, 
Murviedro y Alicante.—Entrada, diea 
centavos. 
— o d * — — . 
arzo 15 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legítimo. 
4 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. \ 
1 hembra blanca legítima. -
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: ^ . I 




Juana Baneto, 2 meses, Habana, Zanj^ 
10. Meningitis. •. 
Emilia Salas, 6 años, Habana, Campa-; 
nario 117. Meningitis. 
Antonio Luiug, G4 años, Cantón, Zanja 
68. Arterio-esclerosis. 
DISTRITO ESTE: Ü 
Ignacia Armenteros, 43 años, Habanfr,""1 
Hospital de Paula. Bronquitis. 
Joaquín Martínez, 29 añOs, Bayamo, 
Egido 73. Traumatismos accidentales. 
DISTRITO OESTE: 
Francisco Serrano, 88 años, España, 
Santiago 30. Arterio-esclerosis. 
Rafael Iza Fundora, 20 meses, Habana, 
Cerro G23. Meningitis. 
Regla Orihuela, 39 años, Guanabacoa, 
Cádiz 10. Tuberculosis pulmonar. 
Antonio García, 2 años. Habana, Jesús 
del Monte 197. Bronco-pneumonía. 
Nicolasa Monduy, 18 años. Habana, 
Neptuno 212. Tuberculosis pulmonar. 
José García, 62 años. Habana, Marina 
2. Afección cardiaca. 
Dolores de la Luz Montiel, 9a años, 





N A C I M I E N T O S . 
tnáTRITO NORTE: 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos legítimo^. 
1 id. negro natural. 
2 hembras blancas legítimas. ' 
1 id. negra natural. 
DISTRITO ÉSTE: 
2 bembras blancas legui.iias. 
DISTRITO OESTE: 
4 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco' legítimo. 
I hembra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE: 
Consuelo Suero, 7 meses, Habana, Com-
postela 34. Peuneumonía. 
José Rodríguez, 45 años, España, Ne-
crocomio. Submersión accidental. 
Candelaria Llano, 59 años, Habana, 
San Lázaro 222. B. neumonía. 
DISTRITO SUR: 
Félix Valdés, 8 meses. Habana, Tene-
rife 87. Meningitis. 
Hipólita Betancourt, 2 años, Santiago 
de las Vegas, Salud 80. Mal de Bright. 




Ricardo Lima Cruz, 39 años, Sagua, Je» 
s María 45. Cáncer. 
DISTRITO OESTE: 
Félix Pérez, 49 años, España, Benéfi-
ca. Tuberculosis pulmonar. 
Eulalia Martínez, 32 días. Habana, 
Cruz del Padre 2. Bronquitis capilar. 
José González, 19 meses, Habana, Lu-
yanó 11. Escarlatina. 




TO Y ATENCION 
— DULCERIA INGLATERRA---
Los maestros dulceros y dueños de dicha dul-
cería Sres. López y Cela, ofrecen los más exquisi-
sitos dulces, pasteles, tortas, estremeses, panqués 
y ramilletes á la francesa, todo confeccionado 
con exquisito gusto y perfección, sin igual no re-
galar á los Joses y Josefas, sin antes visitar á la 
dulcería Inglaterra y verán la gran exposición de 
dulces y ramilletes artísticamente trabajados 
251Í 
8d-17 8a-17 
E s t a noche , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 4 0 cts. 
MARZO 18 
Hígado al jerez. 
Arroz blanco. 
Pescado vavachal. 
Postre, pan y café. 
Un vasito dé vino Rioía. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Sf'T-̂ qSetSAt40y5i) centavoS eon descuento 
de lo p.g Abonos desde $18 plata. 
Uaspacho fresco á toda-s horas. 
Pídase coñac P E D R O DOMEQ. 
P R A D O 102. Teléfono 158. 
2138 26a-6 d4-8 
O I E G O E L O S B A Ñ O S 
H O T E L 
Abierto este hotel para la tem-
porada de este año, ofrece al pú-
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Referencias en la Habana 
P e d r o l a u n a s . 
SAN I G N A C I O 84 
0 428 .. 4d-8 26a4 
S e l l a ÍB W a tea 
86 V2304e en 0bispo ^ - - H A B A N A . 
15a-12 M 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción de la casa Hotel Internacional destruida 
por un incendio, se alquila, haciendo más ha-
bitaciones ó las que desee el Inquilino en caso 
de dedicar para el mismo giro, informará 
Martin Garmendía en Vega de Palmas. 
C 439 26a-7 Mz. _ 
P O R 6 C E N T E N E S 
Se arrienda la fresca y ventilada casa de por-
tal, \ u-es 110, casi esquina á San Nicolás, tiene 
un ano de construida. La llave en la bodega 
ael trente, mas informes, Palacio, Teniente 
Rey 44. 2233 8a-10 8d-].l 
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